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t a Taboi" del presidente. 
M A D R I D , .27.—El pre&iidente dol 
Canisejo p a s ó tocia La tarde en &u 
despa-oho del miniisterio d© l a Gone-
j-Tíij dooDde a úl t ima, hora despa-
chc conj los mmistxos de Hacienda, 
Gol)6Taia!c6n e In s t ruccdán púhlaioa, 
director genepad de CommicacioTiiefi 
v jefe de l a Sección de Iiníainitería, 
del Minis ter io , general Losada. 
A lals odho en pan to reoiibió P r i -
mo de Rivera l a v i s i t a de los direc-
teres de « M Sol» y «A B C», los cuña-
les estuviieron icoaifereinciaaido con £1 
largo rato. 
Los maestros pro vi Raíales . 
.En l a Noranal de Maestros comen-
• zarein las deliiibeiraciones de los pro-
íesores mu'niiicipailes y de Diipaxtiacio-
piÉs, counenzándiose el estudio died 
¡Rieglaanento de Fe-deración de dicho 
jpmfesoiriado-. 
P res id ió él rector 'ée l a ' N o n n M de 
IfádirM. 
Interesantes declaraciones. 
DiiCi&n de Parfis gu.G «Le F í g a r o » 
ipublica uíniais intei-esaii.tie3 dleiciarar 
iciojueis beelias a u n a cciliaboiradora 
Isuya por el Reiy de E s p a ñ a y por el 
¡general f ^ i m o de Rivera. 
E l Soberano e s p a ñ o l l a ha confiír-
íniado que gobierna de completo' 
JEucuerdo con ©1 general P r i m o de R i -
vera y just i f ica l a ac t i tud del Go-
pertno en r e l a c i ó n con el confMicto 
no los oficiales del A m i a de Artá-
Por otra p a r t c - n a ñ a d e el Rey de 
EiSpafíia—todo esto se airregló y loa 
oficiiates do Ar t i l l e r í a son t a n fides 
y leales pa^a m í como lo fue'ron 
siempre; a d e m á s , dentro' - de po'oo 
tiempo, q u i z á dentro de algunos 
•días, h a b r á una g r an sorpresa pa-
na todo el mundo. Soy Rey y segui-
ré siéndoiio. M i t rono es só l i do por-
)que m i pueblo me quiere mucho; 
más de lo que puede creerse en el 
¡extranjero. 
'CoiP-itestando a' u n a pregunta' Kalce 
fcenstar que l a convocatoria de l a 
Asamblea Nialcional es uno de los 
primeros paisos que h a n de danse 
hacia l a noirmalidiad;. 
Añaide que el r é g i m e n actúa.! no 
fes otra, cosa sino u n p a r é n t e s i s . 
Acerca' del complot descubierto 
rGcienitiemente en l a f rontera de 
Francia d i jo que c r e í a en todos mo-
mentos que en lo que afecta de 
térca, o de lejos a l a cues t i ón de l a 
SnkJetpendenc.ia • de C a t a l u ñ a se pro-
' W m í c sobre un. error, poixjue Catelu-
ña no responde en sus afanes a este 
•exclusivo deseo,,ya que su vokmtaidl 
' «s muy otra. Es, a d e m á s , natura;! 
en mi op in ión que se aime con u n 
iamor especiial a l a poitria chica, 
pero esto d-ebe tenieir sus l í m i t e s . 
El general P r i m o die Rivera., con-
'wstando a su interrqgaitorio, co-
"nienza par desmentir caitegórica-
^lente l a especie de que l a inde-
püidietnicia de los Tr ibunales espa-
ñoles hubiera desaparecido bajo l a 
presión del Gobierno. 
'Abunda en iguales manifestacio-
nes que el Soberano sobre los pro*-
blemas nacLoniales y diice que su 
ú n i c a í imbición es que, m á s tatrde, 
ante su t umba y los patr iotas se des-
cubran diciendio: (íEste hombre sati-
vo a Eispafia)). 
T c r m n n ó dicie'nido que en lo que 
conjcî eame a l r é g i m e n fu turo , crea 
firmemeante que s e r á n hiOmlires nue-
í v o s los que sus t i tuyan en su d í a a i 
Gobierno actual. 
E l Consejo de Patronato del Estado. 
Mañan ia puibl icará l a ((Gacetaj) u n 
decrieto par el que se crea el Ccniae-
jO de Patronato del Estado para las 
relaciones culturales. Consejo que 
h a b r á de aisesoraT a l min is t ro en 
cuantas inaciiativais tome en rda ic iún 
con l a e n s e ñ a n z a de e s p a ñ o l en el 
extranjero y con el inteiieaanbio cul-
turail, l i t e ra r io y a r t í s t i co . 
S e r á n vocales del Patronato ei! se-
cretar io del minis te r io ' de Estado, 
e l di-reator genfaral de E inseñanza , 
el de Bellals Artes, el de l a Acaldio-
imia de l a Lengua, el de l a Bib l io -
tecia, el de l Museo del Prado, el rec-
to r de l a Univeirsildad, el presiden-
te de l a Junta, de- Ampliiación da Es-
tudios, e l presidente de l a Junta de 
Patronato dteü. Colegio de San Cle-
mente, el presidente « de l a U n i ó n 
Iberoamieriicalna, el presidente del 
Patronato Esipañci! de Buí'deols, el 
presidieinte de l a U n i ó n internacio-
n a l de Bib l id log ía y T(e:c;nioilogÜa 
eient í f icos, un representante de Ja 
ÁiSáci'acióñ Fralncisco de Vidor , el 
IpresMentei de l a Asociaciilón de Ift 
Piensa, u n repnesentani^ de l a Cá-
m a r a <M Lib ro y el secretario da l a 
Sccicióm de Ciencias del miínister io 
de Estado. 
Sc-trá subvencionado este Patrona.-
t'o con l a cant idad de 500.000 pese-
tas, a cargo del presupuesto' de Es-
tado. . . 
Inmediatamente se p r o c e d e r á a l a 
•rediacciióni del reglaanento porque h á 
••efe regirse, el nuevo organismo. 
E l concierto con las Vascongadas. 
M a ñ a n a public¡a.Tá l a «Gaceta» el 
decreto estaMeciendo el r é g i m e n de 
concierto económico con las Vas-
congadas. 
Ocupa siete p á g i n a s del pe r iód ico 
oficial . 
es a n é u s -
y 
E l tempmal e « la .isroviincia. 
Cont inúain con gran intensidad los 
t e m p é r a l a s de nievo y viento en la 
p rov inc ia , pKimmnociieindo ceiuados 
íia casi tcitaCidad de lós puertos y 
h a c i é n d o s e los t r á n s i t o s por carre-
tera peaiiosaímenite y con g r a n d í s i -
mas dificullitiades. 
Todos los tiren es c i r c u í a n con re-
trasos .considerabuos, parlkvj.la.wnen-
te Icis de Madrid-Santander. 
E n el Gobierno civül se recibieron 
el domingo y aycir nuuchos t-s!eg¡la-
n í a s dando cuenta de los efectos del 
temiparal, pero sin que n inguna de 
estas común le aciones s e ñ a l a r a , pe r 
lUtuna , , desigraciiaisi p-nnaonailes. 
Eil carreo died N a ito l lagó a las 
siete y media de l a neche, habien-
do salido de Reincsa a tos 15,40, 
con diez horas y trointa. y ' S-Sis m i -
nutes de retirais-o,, habiendo estado 
detenido en A g u i l a r maiclli'>f tiempo. 
¡Eil r á p i d o enitiró en Sanpnder a 
las doce y media de l a neme: 
Ljá Guiaiidia civi 'l do Ohtaneda 
coamuiicó a y á r : 
x^Sigtue temporal nievo carretera 
B'Uirigos. E n E s c u d é - u n m e f i u nie-
vo. • No desgracias. Coraieo l í n e a lle-
ga con dificiulltad.» 
¡EQ¡ aflcallde de Las Rozas envió el 
«igaii éinrt e d e ap aicli o: 
« N i * v a ^ o n gr.uu-veaiiiri-vca., ÍXÜV 
zanida. 60 ceutümietros en genei.ml 
existiendo grandes ventisqueros. Co-
m n ni cae iones internumpklas. No no-
í ic i as desgraci as .» 
De la niiania auitomidad: 
cjSigiue nevando con gran viento. 
No circuilan ícis trenes- con l í n e a s 
BiObao-iLoón. Clennadas comunicacio-
nes con carretiGiras. Ais lamiento com-
prjeto. Nieve 80 centiim&bros; en- al-
gunos sitios tres met ros .» 
Jefe Guardia c i v i l Reinosa: 
«Detehido tiren correo pirO^edeniti 
M a d r i d entre eataedones Mave v. 
Aiguilar -de Caunpóo, causa tempo-
r a l n ieves .» 
( P O B T E L É F O N O ) 
En Madrid. 
• M A D R I D , 27.—El M o &ñ eporme 
y las noticiáis que se reciben de to-
das partos acusan graneles déscen-
sos en l a colum-na t e r m a m é t r i o a y 
nevadas de ter r ib le intensidad. 
lúas comiunicacáiones fenroviaTias 
se baaen con g ran dif icul tad, estan-
do pairados muchois trenes de to-
das las l íneas , especialmen'e en Pa-
lencia., Astur ias y Monforte, por el 
Norte, y en Mi^inzanares y crnpa.l-
mles dé las l í n e a s de Vatencia, Áli-
Asociación de Cultura Música!. 
Los d ías 29, mié rco les , y 31, vier-
nes, t e n d r á n lugar las reuniones 
V y V I ccrresipoindientes al corrien-
te mes d'e diciembre. 
E s t a r á n a cargo de los artistas 
M a r t í n Cabús , viol inis ta , y Federi-
co Longas, p ian i s ta ; dos artistas , 
. , . , , ¿ c a n t e y Mumcaa, por el Sur. muy jóvenes y que, sm embargo, Imn i 
.sido ya consagradOi? por cuantos pú -
blicos los han escuchado corno artis-
tas de pr imer orden, y merecido loa 
nicjores ei'ogios de l a Prensa toda. 
Con estos antecedentes puedfe au-
guiarse dos grandes conciertos. 
Tamíbién en eil p r ó x i m o mes de 
enero- h'abirá do© reuniones. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S O E FLORES.—Teléfono 23-55. 
3is-
¡eroi* 
L A S E Ñ O R A 
v i u d a C í e m ü ñ o z 
falleció en el pueblo de San Víeente de Toranzo 
el día 19 del sdual, a ¡os 39 m o s de edad 
s ü ü o m ñ m \m Sanios Samentes y h iendlcld: 
k t . i . j r . 
S u s h i j a s d o ñ a M a x - i m i n a ( v i u d a d e B u s t a m a n t e ) y 
d o ñ a A v e l i n a ; h i j o p o l í t c o ; n i e t o s , n i e t o s ' p o l í t i -
c o s , b i z n i e t o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que. por el cierno des-
canso dé. su alma, se a l e b r a r á n mañana, día 2g, a las 
diez u media, en la poiroquia de San Vicente de Toranzo, 
y «i día 3 del próximo enero, a la misma hora, en la pa-
rroquia del pueblo de Frases; favor por el cual quedarán 
eternamente agradecicos. 
San Vicente de Toranzo, 28 de diciembre de IQ26. 
Cinco .victimas. 
M A D R I D , 27.—|'Se han registrado 
en la capi ta l cinco v í c t i m a s de ham-
bre y M o . 
Uno de olios os u n hoanbre que 
fué hallado en el monte de Vakie-
iatas. 
Otro, es u n joven que fue .encon-
trado muer to debajo de uno de los 
ancos del puente de Toiledo. 
Otro, so llareia Camilio Banra, y 
fué hallado, v í e t i n m dej bamibre y 
del frío, tendido^ en el suelo, en la 
calle de Zairagoza. 
Oiíira do las víc í inuas es una se-
ñ o r a , decenternente. wst idá ." encon-
t rada en l a callo do Hortaleza, es-
quí ¡ni a lia de San Mateo, que tam-
bk 'n falleció do hambie y frío. 
Y la úlitium es u n mendig© reco-
g ido en Gil ponía! de l a ca>:a. nóiii..•-
.ra 27 do l a calilo ' do lEunbáiadore.5', 
cí! cual piudp- comprobai.ii^e q¡ue se 
liamaibia Mo-riano Her t án ' . 
•En Vinaroz. 
V I N A R O Z , 27;—Entre once y do-
ce de la. m a í i á n a se ha desencado-
ñ a d o ' un tremendo t'Cnnipcsraü en to-
da la costa., causando enormes da-
ñ o s en el puerto. 
A consocuiencia de los embates de 
líals o'las todas la® e.mb aire aciones 
¡iioanpiier¿)n I í T i s ' amarras, l ó n z á n d o s c 
^¡nas cóníira otras, h u n d i é n d o s e mu-
jahais de ellas' y su f iúendO; 'o t ras -g ra -
n c s avei íiaiá; 
Dos bancas qai.e se eneontraban, 
con isoiiS tiripuil'aicicnes a bordo, fue-
rcm1 annaistrad as per el v iento y las 
ollas inair adeint.ro, sin ser hadadas, 
t e m i é n d o s e u n a t ragedia , 
.IJjna tren(enida dLa dícfeiruyó la 
casa, en que habitaiba don Edu:a,rdo 
Torres, pnoipietario del « G r a n Cine-
nía» , y otras varias des t i ruy^on el 
faro del puerto. 
•Dais autaridades se l i an d i r ig ido 
:ál Gobierno pidiéndoüid que envíe , 
con La mayor urgencia, u n t ren fio-
tamr.io de sí llv.am^nto, ¿para evita' ' 
l a p é r d i d a del t o t a l de las embar-
caoiones. 
Las p é r d i d a s , hasta eil momento, 
pasan de u n mil lón de pesetas y la 
p o b l a c i ó n e s t á conisiteinada. 
lEn :Va!encia. 
VAIJENCIA, 27.r-iEll expreso nú -
rneiro 605, que p r o c e d í a de Madirid, 
h a quiedadO' detenido por la nievo 
en l a e s t ac ión de Fuente l a Higue-
(, ia, sin poder avanzar mi retro ce-
der. 
Eil correo y e!l m i x t o do M a d r i d 
0:-.!á,u detenidos, por igua l cansa, 
on lia e s t a c i ó n de Magonte. 
A lais 20,50 salieron fiusicmadois e'l 
expreso y el mixto., c r e y é n d o s e que 
no p o d r á n .pasar de Jativa. 
ilíniea de conducc ión , de e n e r g í a e&éc-
ífráloá., que en su c a í d a alcanzaron 
a un anciano, dejánidole muerto. 
'En el. m a r eil temiporal es imrpo-
nenrte y las oilos h a n inundado los 
talleres de l a Escuela de A e r o n á u -
t ica .'naval. 
Todas las casa,s de! gmupo Pomes, 
de l a banriada de Casa A n t ú n e z , 
queciaron iniundadas, .así como g | 
paseo agn í ca l a y l a l í n e a del ferro-
ca r r i l inmediata . 
E n Soria. 
SORIA, 27.—Todos los pueblos se 
1 rallan incomunicados con l a capáta l 
a caiuaa de las nieves. 
lEn las canreteTas es t-rorme 'a 
oan/tidad do nieve acumulada y l a 
temperatura hubo momientos en que 
liogó a. 13 gruidos bajo cero. 
CU r ío Duero se l i a l l a h e l a d o , h i r -
viendo de p is ta para los deportistas. 
!Eche usted frío! 
SEGOVIA, 27.—La tempera tura en 
esta p o b l a c i ó n ha descendido a 17 
grados bajo cero. 
. E n l a Granja el t e r m ó m e t r o mar-
ca 20 grados bajoi cero. 
Los íemporaSes en el mar. 
V A L E N C I A , 27.—A las once ele lo. 
noche el c a ñ o n e r o « A l m i r a n t e Lo-
bo» comunica a l a Comiandamcia di 
m l í n e a de Alcoiy tameiién so l ia- i ]\iiWina que ei diique flotante de l a 
i k i irvuawíau:.w..:ív i h h - l a s nk-ves'. Conipaft ía T r a a t s m e d i t e r r á n e a h a b í a 
|El! tiren ,mixtf> do Andakiciíta. ?-á 
encuientna detenido en L a Encina. 
E n AguiUieiment, líiilómetro 33, so 
encuenitra • blequic-ada pon- i a nieve 
u n a m á q u i n a exp-loradora. En este 
punto la nieve alcanza una ailtura 
de m á s de mietro- y meddO'. 
E n ACbaida se ha h unid id o e] te-
cho de la e s t ac ión de p e q u e ñ a ve-
locidad y se teme el denrnmibamien-
to del total de l a esiiaición de via-
j'CW0i&. 
A i mismo tiempo^ que di •temparal 
de t ie r ra eil de mar es enorme. 
'Grandes olas i r r u m p e n en las pla-
yas de Lcvanite y Nazaret, i nun-
danidO' todais las fincas . inmediatas. 
H a n invadido l a l í nea del í e r r o c a -
inril de Pnig , innnidando g r a n m'i-
'miero de viviendas de m a r a ñ e r o s . 
Las l í n e a s tcHefióniJ^ia y e'iáctri-
cas cayeron a l suelLo por efecto de! 
temjpoirail, p r o d u c i é n d o s e gfanidcá 
dhisipasos qne sembraron la alairana. 
.El ospectáciullo no puede ser m á s 
imponiente. 
E n var ios sitios han reventado 
Qais cañer i ' as del gas, saliendo del 
suidlo enoinmes lliaimaradas 
ro lo suis a m a i r r á s y h a b í a entrado 
en l a diánsena, quedando l i b r e el 
buque eai c o n s t r u c c i ó n ((Primo de 
Rive ra» , que se supone s u f r i r á g ran-
des d a ñ o s . 
E l vapor «Agus t i na Conelb)', que 
estaba repairaiudo a v e r í a s , r o m p i ó 
ias amarras, llevando por delante a 
iros velaros, a u n l a n c h ó n y a va-
r ios pesquerois. 
U n barco f r a n c é s d e r r i b ó dos pon . 
tones.. 
Uno de los pontoinfas del dique vie . 
jo , al seir arrastrado, r o m p i ó parte 
de u n buqde en construeci ión, cau-
sando otros muchos d a ñ o s . 
U n velero y el guarda/jostas toT-
pedista ( (Hernández», ohocaron, su-
friendo los dos grandes desperfectos. 
Los vapores «Crilstel» y «Galeug» 
echaron a pique algunas bancazas. 
L a draga ((España» r o m p i ó sus 
iamarras y se s u m e r g i ó r á p i d a m e n -
te, pudiendo salvarse en un trozo 
de quiiflla dos de sus t r ipulantes . 
Las obras de! puerto h a n sufrido 
enormes d a ñ o s . 
Un puebfo convertido en isla. 
Éfl Sana ío ino de n i ñ o s de l a püa- > C A S T E L L O N , 27.—En eil pueblo 
y a de MaUvarrosa ha sido atacado 
por el oleaje,' destmuyendo todos sus 
ib uto r i ores y llievándo&e l as aguas, 
de uno do los pabeillcanes, veinte ca-
mas. 
En el puerto liois d a ñ o s scin enor-
mes y l a draga vieja fué arrastra-
da por las olas miar adentró-, podien-
do considorarso corno perdida. 
En |Ca&íe!8on. 
lOAS^EIJIJOiN,) 27.) -Un k i l ó m e t r o 
antes de l a es tac ión dcscanniló en 
l a imiañona de ayer el. .correo de Bar.-
.f|e"if.-uaf |;á ciaiufea M% vh.-iifj-iáí^ímo 
ioioporall de nieves imperante. 
INa h.u(bo dc's.giiaciais por-que cd 
t r e n ca-miinabia a -eaciasa velocidad, 
j E n iSalantiainca. 
SAiuAMANCA, 27.—Nieva coipicsa-
an^nte desde hace dos d í a s , habien-
do sefraSíido el teiiinjómetiíe ocho gra-
dos ba jo cioro. 
BAHGE-LOiNA, 27.--D'.:ceh de Gra-
nolliors que ayeif se d e s e n c a d e n ó un 
v.ienito huracanado que d e s t r u y ó 
tries caisiais en coíni&tnucfcdón de l;a 
caJlo fie Morray . 
' Eil 'vieiiito d e í n u m b ó nuinim^osois á r -
boles y c a u s ó glandes d a ñ o s ' e n las 
llínea® telegráficais y .telefónicas. 
E n l a carretera de Por t el h i n n -
c á n der i rumbó Ujii á rbo l de oclienta 
cc-ntíimetros de grueso y una pained 
de ou.aireii'ta metros de • langp por 
tres de ailito, de una f á b r i c a do 31-
dorurg ia . 
J[ T a i i i b i r n tuimibó los pcastos de una 
le P e ñ í s c o l a axotó ayer un t remen-
da ciclón, desbordando el m a r por 
ambos lados. 
L a p o b l a c i ó n ha quedado rodeada 
de agua y convert ida en u n a isla. 
Los d a ñ o s son incalculables. 
P i ñ í s c o l a e s t á i ncomunücadó y sin 
luz» 
Mueríos tíe frío. 
G U A D I X , 27.—Nieva copiosaanKin-
te. En el punto denominado Lob i l l a 
e l leñiader Teodoro P é r e z Gauce 
fué encontrado muer to de frío. 
SORIA, 27.—En Quintanas-Rubias 
ó'c A r r i b a perelció de frío el labra-
dor Aniceto Crespói. 
Temperaturas. 
M A D R I D , 27.—En A n d ú j a r , cua-
tro grados bajo cero. 
En Guadix, seis grados bajo cero. 
Y en Salamanlca, a las doce de l a 
m a ñ a n a , ocho bajo- cero. 
E l Gurugú cubierto de nieve. 
M E L I L L A , 27.—Una imponente 
nevada l i a cubierto torio el Gu.rugú. 
H a c í a mucho; tiempo que no neva-
ba as í . 
E l témpora! en tierra. 
V A L E N C I A , 27.—En l a calle <Tc 
Plazada el fuerte viento d e r r i b ó l a 
cubierta de Tina terraza. 
¡Talmbién dierribó u n a de las ba-
rracan, de l a feria, resultando gra-
vemente herido su. propietar io Jul io 
Cor t é s . •, 
Seis personas sufrieram heridas 
por haber sido de'ilribaidias por el 
ífiarafeáBi 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
la mañana de 
regresará el se-
Oreja Elósegul. 
Por el temporal de nieves. 
[Ayer era esperado en Sántalníder, 
de regreso de Aanurrio el g o b e m á -
dor civdfl. s e ñ o r Oreja E lósegu i . 
Por causa del fuerte temporail de' 
nieves no pudo efectuar e! viaje, l o 
ique h a r á en l a m a ñ a n a de hoy, pa-
r a l legar a las once de l a maftanfl» 
aproximadamente. 
E l delegado gubernativo de 
Santoña. 
Alntes de anoche fal leció en' Saw-
t o ñ a el delegado gubernaitivos don 
Manuel! G a r c í a Llano . 
E l gobernador r e m i t i ó desde Aami-
rrdio el p é s a m e , énaütielciendJo iaa 
graindes dotes que adornaban a l se-
ñ o r G a r c í a l l a n o . 
E l aüícailde de Castro Undiialles en-
vió antes de ayer ed siguiente tele-
g r a m a í 
((Con motivo' fal lecimiento delegad 
do gubernat ivo é s t a zona, reciba) 
v . E. senitiido p é s a m e esta Comisiórí 
peltmanente que a s i s t i r á a oonduc-
e i ó n c a d á w r en r ep resen tac ión ; 
'A;yuntamiento .—José Rivero .» 
E l .alcalde de Santofiia comunilc'dl 
'en idén t i co sentido. 
E - Monte de Piedad„ 1 1) ' 
Los emipleatíos del Monte de PM-
daci h a n dejado el 1 po r 100 de su9 
haberes con destino a l a suscriplcióiHi 
para los d a m n i f i c á d o s de Cuba, a»-
cendiendo l a suma a 100,88 pesetas. 
Esta cantidad ha sido remiitidia afll 
gobernador c iv i l e ingresada en Ití 
cuenta de l a sucursal de l Banco del 
E s p a ñ a . . 
Un fugado «del JDueso. 
E n el Gobierno c i v i l so recibrál 
aycir uai teCecirema de! jefe del pues-
to do l a Guard ia c i v i l de Castro-
üiridiiafeis,, danido> cuieiata de hab'ett' 
de'tlenádo a l recluso Ricardo Ortiz 
de Zarate, fugado hace unos días1 
déif^éircso. 
Bsile ind iv iduo ouc/ple condena 
de cadena peirpetua, i ndu l t ado da 
Ja pena de mujefiH» por habar mata -
do a u n amigo, a l que l levó con en-
g a ñ o s a Sestao p a r a cometer el he-
d i ó .criminan. 
U B I » .•l»»^MP——i———^——Wg——^—1 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
ion del 
en 
TelegramaiS idel Gobierno. 
E l álcaüde ha recibido expresiva^ 
coantiestaciones, a los teiliegramas en-
viados a l presidente del Consejo y 
minis t ros de G o b e r n a c i ó n y Fomen-
to, prometiendo no o lv ida r las ló -
gicas aspiraciones de los santande-
r inos . 
P a r a e] Ateneo Popular, 
Uaná Comis ión de s e ñ o r i t a s per-
tenecientes' a l Ateneo Popular , v i s i -
t ó ayer ail s e ñ o r Vega L a m e r á so-
•licitando de l a AHicallidía un donati-
vo para su á r b o l de Noel, en favor 
de los n i ñ o s pobires. 
L a autor idad m u n i c i p a l agrade-
ció l a v i s i t a y p r o m e t i ó atender eil 
ruego formulado. 
L a s mu l ías a industriales. v 
E l presidente de l a U n i ó n Cántiá» 
b r a Coimercia!, don Laureano Gu-
t i é r r ez , estuvo ayer en l a Ailcaldíai 
i i a m e n t á n d o s e de algiunas m a ü t a s i m -
puestas a industr iales po r l a De-
'lieigación local diel Trabajo, po r l a 
Jornada 'mercanti l . 
E l alcaMe p r o m e t i ó t ras ladar lal 
queja a la Junta en l a primetoa re-
u n i ó n que ésta, lleve a cabo. 
Movimiento tí8 fondos. 
A las 12.371,68 pesieita® que haíbía 
en la» arcas del Munic ip io , se áfta-
'dierom. ayer 30.431,23, por los con. 
ceptos siguiientois: 
Vinos, 25.913,17; carnes, 4.168,61; 
aguas mine r alies 51; ca-ribón, 298,65. 
lExislencia para hoy, .42.803,11 pie-
setas. 
Reunión importante. 
iFd aílicaüde ha r e c i b i d ó una. cita* 
c i ó n pa ra asistir h o y a u n a re-
u n i ó n del Depós i to fcanco, pa ra t r a -
t a r do una conces ión de Deipósitíí 
framcO' en M a d r i d . 
Rieicibió_ taniibien el slcño.r Vega 
Lamer á una copia de l a expos ic ión 
que el Cotegio de Comisionistas y 
Agentes de Aduana de Santandtf'r' 
dieva a l a Superioridad, opon ién-
dose a l a c o n s t r u c c i ó n de tal Depó-
sito [ r auco / 
ARO X m ^ P A G I N A SEGUNDA 
Bu m* ú m t m m m i m H m a a ü ^ ^ «Sr 
j é qive empTieniílicruii por Ja, Uirea 
< M Bülb alo, piroipoi i i é \uU m í v íis i la r 
V'dTtas poljJationes de E s p a ñ a . 
Kiilr:> los asi-sleintcs r^iCOir^átenos a 
.l;;s s e ñ o r itíi-s Me,t;íT''!os Ca.uiua)', 
€o,niC,liiL GaJclás, Ca imina Solana, 
SoJ^diad .Pesquiera y Ana CastíJlQ; 
las señci ras d o ñ a Lu i sa Casnso á?. 
Pesquera, d o ñ a Secumlina Sanliius-
te de Galldos y d o ñ a .luian-iia Wo-
clj.efle, y los s eñu re s dun Mamn I Pe-
ña , dcm -S&raipio Pona, mSja . I u i - h 
Pesquera, dom José íi'laiií'n, clan 
Francisco (ióiuez. don J'QÉé M a r í a 
San i i u s té , don Adoifn Ma est ro, doin 
Gai-ios Wochele, don W, L . L m -
verd, <lon Fedeíra-co StoJl y doire 
\\'il!iv T r a l p e r . 
t a fiesta de Navidad en la «Co-
lonia Alemana». 
K m n u e s í r o niúiuero -del pasado 
domingo dimos l a noticia escueta de 
i a fiesta llevadla a cabo por esca en-
l idad cuiyo fin prLnmnlia.l es ed do 
«strecliaa" los lazos d.1 un ión onl'-e 
Jos súlnlili s aleina-nes re?klenitrs en 
mvi -¡•-•a ciÉíipilMj ai nnsaau t ü j n p o 
que sós t eno r un eFitohnooHn¡.en!.i.i de 
'MiscfKMiza paira los hi jos do aque-
llos. 
E L PUEBLO CANTABRO 
wmmaam 
28 d e d í c i e w í b r e d e 
Crónica. 
El . domingo huibo to-r^.ile en <jl 
«iTertínis.-. Vué La nriaiieia de la-
fiestas tle Pascaias de Navidad, oir-
g-anáz^alda!» por Ja ai idstocaática So-
ciedad. 
* * * 
iBl isallón de badile oifirece botriito' 
l&íspieclto enj-anda p o n e t r a í n o s en él. 
lA. los acoirid.es deil. paso-doble qnüí 
initanp-reta la üirqaesta, se de^Iizaai 
Ia« pareja;- per ej wpairqpet» del sa-
HCm,. dibuje-n-lo edegaaiteoiíenl-e los 
"tiempos de] baiile. 
E n el j ú i l ú i i ímtiino de l a oliime-
miea allg'iinus aeñ-ciras íoamam ani -
ínia.do corTíHlo. Más al fondo, ten los 
oaneones l'atsff"aljesJ Ihay otros coirri-
116s í n í i m o s , en los que l a elegan1 e 
CBi-ivoüidad t i i u n f a como Triunfa en 
leíl ((parquiet». lEin aiquél ex'iüemo dos 
anuebaobus jaiegan al (q>iiupün)>. Qó 
este otro,, junito a una mesa y anta 
unos caví;; k\!-<. ste agmupan otros 
vai.'-icts, ini.anti.Lis en el ba;r. a^ro 
g i r M i p o . foruna aniniada pairtida. 
¡No ddUciraiorsi, por sabido se calla, 
que l a orqu-e^a iu-.i-ü-reeta un udmp-. 
lestoia». -Las psaiíeijas lo j í a l i an éa 
tiemjpo de fox, y de e®íe modo lo to 
gaua en • eü egian ¡iciia. 
I jas niMicBia.íilrh q m aüegiran fa 
fiesta foramun tail qn,e una escogida 
jy, i p r tanto, aeOtg'Cta ooi¡.ecclóB de 
<t;ara.s bonila.s. Adrii!á:>, la e'legau-
«iia es eu ellas. Y ellas ponen en 
Ha ftei?ita todos su,s caveantos y t o l a 
mi eüegaiKvia. 
itas pejünáones en las que se organi-
zan animadais p a r í i das. 
El «m.ali-joaigg», ju.cgo de moda 
el invierno pasado y el aníeirion-, 
h a ca ído ya u%o en il-:su>-o. E l t re-
siillo y el .«br idgei» han oenpado su 
•liig'au' este año.- en las rcun-ifines d-; 
muestira "bvén a soc i oda í I, 
lAilgnnas dt.-ii 'ü.iiida:- peu^on^.s de 
esta ham oiManizado ya sus p a r t i -
das, y en la,s largas veladas del 
invierno' en algún-. - saCoines ans-to-
«náitiicos se j i vég i ¡ \ - i en i al ta •:- si lio, 
b ien al «bnidgc-:í>. de la mi ama ma-
nera que antes se jugaba al «niaih 
j O Q l l g g » . 
iRjefCGddclmotí einiína las que asis-
tiid-on, a las dis t ingiadas seño-ras: 
/miíüriquiQsa de A;!bak-ín, de Pombo 
(don Joi-'é.). E.Mlit.-adu (don Francis-
co) , Quijano (den R a m ó n y don Mi-
•gu-ffl). Asi i;li'i.;ii"iag;i. Maza.masa (don 
Jnan Mana i ' . Mui'oz Bot ín . A j - i . i r -
te, Rniz San ÉmoíendOj M -winck :. 
r,ai!u^a Sé los Ríos, Pombo (don 
Cayo) , torarle, y eniüDé las bellas 
BéñOtitaiS- '• j ^ ; luí- máiaqíuesiia de San , , 
Fie de Gunu.l/ . 'a , a L ú a y Cila^ra 
Pondjo Quinta/uail, Sofía Lt'ijiez Dú 
ttága Poniho, iMita e ísaíbej Mansi-
. l i a . Solí iitu.í a y N e 11 a .M az a Drusa, 
Mamedes e Isabel Lúpez Dór.iga y 
•Pérez. ASiínemn Pérez Heatrera, Ma-
tjí.a y Clara Co; .a!. Paira Aba: ra!. 
¡Anita Gaircía dé kte Pu'os. Josefina 
P é r e z de lai Toa;;.1, Jiullia Va.icn/.M. 
ÍMianfa Vaillecilín, Antonia, y Ri fa 
Caircía, Oal'ÍMa (a'ir.ez Acebo. M i l a -
gros Quinlana . Av. ' l ina Co/Ciho P i -
l a , P i l a r y Carmen Zoasrilla, M a r í a 
Co»:cho Honga. 
JLh, --fiic^a. tn:>.-::.;"in.-¡ó amable y 
BánipáCca y dteir.o1 siempre de ' U 
naituraa eSeganicia, piropia ; de las 
fuestas del «Tcnni|B». 
* « « 
•De La ficsla qjie hoy se ce'.ebTará 
en «Ro-yail'ty.i .dnrremos crónica!) en 
niuesíiro n-úm-m.) de .n-añana. 
A n t e s . d c cerrar osla cs'ónioa he 
de defieafflSe", b.-lhi y disen-eía lecto-
ra , mi clivci Cdo i l ia de «Inocentes.) , 
y al misnii) t iempo pie venirte quie-
r o pafr,:i qrue coló té la pieguen». 
PíAMirSO D E C A S T I L L A 
Parlicías de ' Í Z ' A H O y -dnidget» . 
iBl inviea-no ^ a o ¿ consigo las gi'a-
Kn esto de las |u«igois de sociedad 
se ha evaliucionado bastante. Es d á 
cir , se ha evQlueíon'ado mucho. N ú e s 
liras abuelias j-Uigaban, por ejemiplo, 
a Ja lo te r ía , a la brisca, al j-u.-cp?. 
Hoy día bus;a .-v jUiOgá. al Jinis. • A 
qine se j u g a r á de id!: o de puco? Pro-
biabileinenilie a oitn ninevo jueg-o de 
sabm. que ya nos viene ím.pur tado , 
no sabemos si de Cdiina o de I n -
gilatea-ra. 
Cas parCda? a que andes nos re-
f o r í a m o s e s t án fo.nnadas por los s í . 
ficiras y seflorc-s de T i u í v s Po5an-
co, Aslaburuaga. Pldriez, López !;•..-
:riga. Mii\viiick'.'l y oit|POis. 
E ! te-baile de hoy. 
l-ista tarde, a las seis, t e n d r á l u -
gar, en el acred'kado y elegante Sn-
lí» lujo de « l^ iqnú» , el aniünicáadlo 
tó-.baile organizado por la d is t in-
guida y ' b e l l a s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
Corchoi de Pereda Eloi-di a, benefi-
•cio dte l a ' provechosa i a s t i t u e i ó n , 
((Cot̂ a. de Lecho). 
Tenemos mdir las do que todas las I 
fami l ias m á s elegajates de San tan- • 
oer tienen ya tornadas mr-siías ¡ ra ía 5 
está Éjéstba invrrna.l qae ptrométe ser 
ía m á s animada dtd a ñ o y en la que 
tomará , parle, danzand > los lur.V.es 
er. boga, la sugestiva y bella baila-
r i n a do l a c o m p a ñ í a Zú ' fMi , Asun-
ción Granadas. 
Las o'ntrad,as, en las que e s t á n 
inc lu idas las ' consumaioiones, se 
exj>enderá.n hasta las seis de l a 
tarde en dicho r e s t o r á n . 
prepararoln a sus alumnos para, re-
oibi r digna.menle a tan alto diyna-
1ario y los alumnos •.represenlairon 
un bonito cuento de Navidad. La 
CíráfelÓBi orgaai izando ra de este gi a-
lo festival se excedió, i m l n i a l d - ' -
mente, en. el cumplimienlo" de su 
cometido >• basla cil propio San N i -
Icolás se nos p r e s e n t ó este a ñ o ha-
blando con iu-n|)iedad la. lengua d é 
iCei-vaintes en uteníi ión a los allum-
ino;S o&pañioiles. 
Las santas iniciativas. 
R e y e s . 
y e l d í a d e 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a ¡ y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.- léléf . 27-74 
Desde hace algunos d í a s viene la 
Prensa pubiieando unas lisLis de me-
tá l ico y juguetes recaudados para 
una shi 'páck-a í ics la que el Ateneo 
Pcpidar orga.aiza para los hijos de 
ífí Pobreza. 
Del presidente de dicho centro es 
Ja ide-a, y la realidad de ía misma 
peitenece a un racimo de gent i l í s i -
mas y bellas jovencitas, diestramea-
tf- c aTá i aneadaá^po r la intel igente y 
entusiasta profesora s e ñ o r i t a Ame-
l i a Lav ín . 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de í l & 1 y de 4 a 6 
P £ S O , S).-Teíá/ono 21-42 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
en Méndez M m i , 1.2.0-?e:!éfono 3734. 
Partes j e o i e m e t e k I i m\th 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PKIMJBKO 
T E L E F O N O 29-15 
m m m m i r 
R A Y O S X 
oomBtíiaÁ DK 11 • 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
L a escuela a que nos referimos 
tiene c a r á c t e r ofietsail y a su sosteni-
ttniento contr ibuye finamcieraniente 
c! l istado alemáai , lo qae peranáíe 
disponer de persoinaü idóneo- y coaíi-
petenle. a s í como de mater ia l de en-
s e ñ a n z a aprojpiado. 
Esp̂ ci&üsta 6 ü Pid! y Secretai 
m m m d e n a i y d e 4 a s 
T E L É F O N O 23-52 
tís Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
1 — . 
Boda. 
Ln la panoqu ia del Cristo se ce-
l e b r ó ayer, a las once y media de 
la m a ñ a n a , el enlace de l a bel l ís i-
ma s e ñ o r i t a Consuelo P e ñ a y don 
Hermann íElsaosser, recibiendo l a 
k -nd ic ión nupcia l del sacerdote 
don Manue-l Cómez López. a¡cím;:n-
do de padi-inos .don Eugoaio Pes-
qia ia y su s e ñ o r a d o ñ a Generosa 
P e ñ a , hermana de l a desposada. 
D e s p u é s de l a cfiiemomia, los nue-
vos esposos, reun.ieron en el acre-
di tado res.tauran.t (fEl C*intáb;r¡co)) a 
sus amistades, o b s e q u i á n d o l a s can 
raí exqnisito abnuerzo servido con 
0! proverbial buen gusto del men-
< ' r ado i estanrant. 
Durante el almuerzo re inó gisaü 
a l e g r í a , hacj-érirlciSie al final múisica 
y baile que se t e r m i n ó con l a pa r t i -
da de los novios para un largo via-
Así como nuestros «pegneños» e.» 
peran. coin ansiedaid la l legada de 
los Reyes Magos, los p e q u e ñ o s a.le-
ima.ims s u e ñ a n con la venida del 
"Ki'necht Ruppreioht)) (San N i c a l á s ) , 
qnien tiene la m i s ión (k- darse to-
dos los a ñ o s una vuelta por el .mnn-
oo, en el d í a de m á s g lo r i a para la 
cr is t iandad, para castiigair a los des. 
obedientes y desaplicados y prendar 
a los que en el iaño fueron, buenos. 
Pana los pr imeros di&pone do sen-
do va r i la -mágica, y pura-- « les se-
gundos de inagotables sacos, reple-
tos de juguetes, frutas y golosinas. 
Los profesores de! Colegio a l e m á n 
v arias familia0 español ias qnc ha-
b ían solicitado asist ir a. esta fiesta 
no pudieron .ser complacidas, a pe-
sar de los .mejores deseos de l a D'i^ 
rectiva, por no poder disponer de 
amplio local para l a debida como-
didad de todos los concurren tes. 
L a Junta direct iva, por nuestra 
m e d i a c i ó n , so oompílace en poner en 
su (oíaijeiimlento, que con mot ivo de 
¡Ta festividadi de, los Santos Reyes, 
se re j ie t i rá esta fiesta, a las cinco 
tle la tarde, en el res taurant «La 
M a g la lena» , y se ver ía m u y honra-
da si aquellas famil ias aceptasen l a 
•• vii.aeión que boy 96 les hace asis-
tiendo a referido festival. 
jicas. 
Confortada con los Santos Saer i -
mentos ha dejado de exist i r ía cari-
t a t iva señora d o ñ a Ignacia A m a t 
Fuentes (viuda de Muñoz) . 
En tod'o eQ pintoresco valle de To-
ranzo, donde la difunta señora era 
a-preiciadísima y respetada, la I r i s l ; -
f:ima noticia de su falleeinncnt-o ha 
causado prornndo dolor. 
D o ñ a Ignacia Amat llevó a cabo 
grandes obras de caridad1, c a p t á n d o -
se ei ca r iño de cuantos la conocieron 
y t í a taron. 
Descanse en paz. 
A sus de sconsó l adas hija^ ' d o ñ a 
Maxinnna y d o ñ a Avelina, hijo pol í -
t ico y d e m á s famil ia enviamos nues-
t r o sincero pésame . 
. TieRno y sublime rasgo el de estas 
f éminas que con un .entusiasmo jn -
UiáiS entibiado y una exquiska deli-
cadeza espiritual han saboreado los 
d e s e n g a ñ o s de las puertas cenadas 
y han sabido de l a cordialidad aco-
gedora de las que siempre se fran-
quean a las bellas iniciativas. 
E S P E C I A L I S T A , E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 ŷ de 4 a 6,-Calt8 del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 1S-03 y 33-51. 
_ 
3 ? 
Eran kmum de oiiereias ? zárpelas ME\k Émi l 
n O Y . 28 D E D I C I E M B R E D ü i r26 
larde, a las seis y cuarto -11 a de abono.—Korhe. a Jas diez y cuarto.—Gran 
inocentada. Primer aclo de L A ¿J/VD-v T A P DA (En serio). E l cuarto acto 
de D O N J U A N T E N O R I O . E l pásati wpo Unco cr, un acto. Ef. C A B A R E T 
D E L O S P A J A R O S . Mañana , beneficio del Real P trono tf> de Protección 
a la Joven. Al fina! de la función de /os seis y cuarto, el joven Guillermo Gon-
zález, de esta localidad y íp/e pertenece a la Coral, cantará ti raconlo de 
L A C A N C I O N D E L O L V I D O , 
sane syyra'raEw t^KfSBa^^^-mBxx^^ave^ 
(Con t inuac ión) j (2) Con i'a dec l a rac ión d e b e r á n 
(2) Cuando el declarante sea una - presentarse los documentos que fun 
persona natural , domiciliada o resi-
dente en E s p a ñ a , l a dec la rac ión de-
b e r á , a d e m á s , expr.-sar el impor to 
t o t a l del alquiler o vaior locativo 
anual de l a hab i t ac ión o habitaciones 
que ocupa en el lugar o fugares don-
de tiene su residencia. 
(3) Cuando en la dec l a rac ión figu-
ren rentas cuyas fuentes radiquen ec 
otras zonas fiscales, 'el contribuyen-
t e . m a n i f e s t a r á si ha presentado en 
las oficinas de tales zonas ía dei-lu-
r a c i ó n especial prevista en e. p á r r a -
fo quinto del a r t í cu lo anter i í ) r , y 
a c o m p a ñ a r á u ofrecerá a c o m p a ñ a r el 
recibo que l o justifique. De iguai' 
modo especif icará el importe de las 
rentas, s i las hubiere, cuyo impues-
t o paga, con derecho a retener, la 
persona o' entidad deudora de ellas, 
indicando qu i én es é s t a y el lugar p-n 
que el impuesto retenido se satisfa-
ce. 
U) L a dee iarac ión r e k t i v a a las 
Sociedades no sujetas por sí al i m -
puesto, exige que el a r t í cu lo 14, pá -
rrafo 3.", d e b e r á expresar los nom-
ines, apellidos y domicil io y cuantía-
de la pa r t i c ipac ión de toplos y cada 
mno de los socios o pa r t í c ipe s , los 
icuai'es, a su vez, d e b e r á n remitirse 
e n sus dec la í ' ac iones a la. hecha por 
3a Sociedad.- « 
Ar t í cu lo 17. 
(1) L a ob l igac ión de declarar el 
Valor de fas rentas p o d r á cumplirse 
indicando, en vez del valor, las bases 
y antecedentes que, con arreglo a !•>? 
«preceiptos dó" esta ley, sirven para 
jfoinputarlo. , 1 
dementen el derecho a las deduccio-
nes alegadas y cuantos el contr ibu 
yente estime conveniente acompafí-1!-
en apoyo de sus a í i rmacionos . 
(3) Girando se t ra ta de Socieda-
des obligadas a t r i bu ta r con arregio 
a su eontabilidad, d e b e r á n presentar-
se con ía dec l a rac ión copias autor i-
zadas del balance y de la Memoria 
correspondientes al a ñ o imponible, 
a s í como de todo acuerdo que afee (-3 
a l a d i s t r i buc ión o empleo de los be-
neficios obtenidos. Deber,!, presentar-
l e , . además , un extracto cte ía cuenta 
de « P é r d i d a s y gananc ias» . 
Ar t í cu lo 18. 
Las Corporaciones, Sociedades, 
Asociaciones 3r particulares que u t i l i -
cen regularmente, mediante re t r ibu-
ción, el trabajo o servicios de otros, 
e s t án obligados a presentar a la A d -
m i n i s t r a c i ó n , en la forma y púizo 
(gie e s t á determinado, y precisamen 
te en l a oficina l iquidadora corres-
pondiente a la zoha fiscal donde 
aquellos trabajos se realicen, una de 
c l a rac ión firmada que contenga: 
1. ° Los nombres, apellidos y do-
mk-ilio o resideneia de todas ías per-
sonas emnlendas por el dedarante, 
oxcento aquellas que, no estando em-
pleadlas en. otra parle, perciban una 
r e t r i b u c i ó n anual inferior a 2.500 ne-
setas o 3.000, si se tratase de obre-
ros. • 
2. " Los sueldos, emolumentos, jor-
n a íes, gratificaciones y retribuciones 
devengados por dichas personas du-
rante el a ñ o imponible, en especie o 
en dinero, emtlesquiera que fueren 
los p e r í o d o s del devengo, pero com- • pec ionar . A este efecto d e b e r á n ser-
pu í ado« siempre en dinero y por su 
imuor lc anual. 
3." La afirmación nianuseriia. de-
que en las declaraciones e s t á n com-
prendidas todas ras personas a que 
se ndiere el n ú m e r o 1.° y que las re-
tribuciones declaradas son realmente 
las que perciben el to ta l . 
Ar t í cu lo 19. 
(1) Los dueños , usufructuarios o 
poseedores de casas de ai'quiler es-
tán obligados a comunicar a ia A d m i -
n i s t r ac ión , a requerimiento de é s t a 
y en la forma y plazo que di termine, 
los nombres, aipdlidcs y profesión do 
los respectivos inquil inos, con expre-
sión def á lqu i l e r anual correspon-
diente a cada uno de ellos. 
' <2j Se autor iza a la Junta Cen-
t ra l del Impuesto para exig i r de los 
Raucos,, establecimientcs de c réd i to , 
cambistas, agentes y cuantas perso-
nas o entidades se dediquen públ ica-
mente a operaciones bancarias y 
ges t ión de negocios ajenos, comuni-
cac ión reservada de nombres de 
clientes y otros p a r t i c u í a r e s que 
a q u é l l a necesite para comprobar si 
ha sido satisfecho el impuesto debi-
do. 
Ar t ícu lo 20. 
(1) E l l iquidador de t impuesto en 
la zona fiscal e n t r e g a r á recibo de fas 
declaraciones que se presenten e i n -
v i t a r á , cu-su caso, a los interesados a 
que aclaren los puntos dudosos ."V 
subsanen los defectos que en. el pri-
mer examen de aqué l l a s y de ios do-
cumentos adjuntos puedan advertir-
se. ^ 
(2) Las declaraciones presentadas 
se r e g i s t r a r á n -en la oficina de l a zo-
na, aunque no sea esta l a competen-
te para l iquidarlas, y se confronta-
r á n entre s í y con los antecedentes y 
registros que el l iquidador tenga en 
su poder o estime conveniente ins« 
rxhi l i idos o comunicados al l iqu i -
dador, siempre que lo solicite, cuan-
tos datos existan en las oficinas pú-
blicas o consten en registros, fiche-
ros, malriciii 'as y e s t ad í s t i ca s custo-
diados por a lgún funcionario del Es-
tado o de las Corporaciones fiscales. 
(3) YA liquidador de zona empla-
z a r á a los coni ibayenlr? que no hu-
biesen presen tn do dec la rac ión • y que 
a su juieio deban hacerlo, para que 
la presenten, erm servando a los ef ce-
los de la inspección lista de los re-
querimienios expedidos. 
(4) Registradas las declaraciones, 
'a oficina.de zona r emi t i r á a la de \J 
capital fas (pie, conforme al a r t ículo 
21, sean de la competencia de é s t a , 
bajo sobro cerrado y dentro del pla-
zo que el Reglamento determine. 
(5) Asi mi •••m o r e m i t i r á a la Junta 
comipetente, dentro del plazo que se-
ñ a í e el Reglamento, re lac ión de los 
contribuyentes quienes, por no ha-
ber presentado dec la rac ión , siendo 
és ta obl igator ia , deba serles liquida-
do de. oficio el impuesto, exoresanda 
en ellas los nombres, apellidos, pro-
fesiones y «domicilios de cada cont r i -
buyente, -así como los concentos, ba-
ses imponibles o indicios que a sa 
juicio deban tenerse en cuenta para 
cada uno. 
C A P I T U L O I V 
L i q u i d a c i ó n . 
A r t í c u 1' o 2 1.-
( l ) Son de la competencia de !a 
oficina de zona : 
a) Las liquidaciones parciales por 
rentas comprendidas en los t í t u l o s I 
v I I I de esta ley que. radiquen en la 
zona, sea cualquiera su cuan t í a . 
b) Las 'liquidaciones parciales por 
rentas comprendidas en los t í t u lo s I V 
y V que radiquen en el d i s t r i to , siem-
pre que el importe de é s t a s no exee^ 
Gracir-H n ellas y a sus henmosos 
sentirnentalir-m-'S, femeniles tend ' rán 
jugiieies este d í a de Reyes jos «hi-
jos de nadie» ; los callejeros infelices 
que nunca han gustado los bellos 
momentos de ¡a dulce ficción de es-
tas d í a s i n í a n t i l c s ; los muchas ve-
ces desheredados de jas caricias ma 
t é m a l e s ; los que han sido por ello 
como mal menor, envidiosos, y come 
mayor, ladrones ; los hermanos del 
arroyo, que en él han aprendido suf 
primeros balbuceos, esos balbuceo? 
torpes y groseros que han adultera-
do sus almas y obrado su alejamien-
to del resto de la sociedad... 
Por ello, el rasgo generoso y hu-
mano dte estas mujeres e s t á impreg-
nado de santidad. 
Por ello, y porque así se pod ía sal-
var en parte, esa corriente viva que, 
dado el medio ambiento de suprema 
pobreza: y por consiguiente de total 
incul tura en que se desarrolla y v i -
ve, se pierde, en fa juventud1, cuan-
do en el corazón hay fibra de au tó -
noma existencia, en el océano crapu-
loso del deshonor y el vicio. 
V íc to r Hugo, la soberbia mentali-
dad de la l i te ra tura francesa que tan-
to h u s m e ó fos bajos fondos sociales 
del P a r í s de otras époc'as, condensó 
en ad'mirables frases todo ese pro-
reso impregnado de raras metamor-
fosis nue atraviesa la baja sociedad 
para llegar por e x t r a ñ a s circunstan-
cias a ser presidiable y, v iv i r su v i -
da apartada de sobresaltos y reba-
jamiento moral . 
da para cada contribuyente de 4.000 
pesetas; y 
c) Las Jiquidaeiones NfOmplemen-
tarias a cargo de los contribuyentes 
que tengan su domicil io o principal 
residencia en la zona y só lo perciban 
rentas comprendidas en los aparto-
dos anteriores. 
(2) Corresponden a la oficina de 
la 'capi ta l : 
a) Las liquidaciones parciales por 
rentas que radiquen en l a provincia 
y no se hallen comprendidas en eí 
pá r r a fo an te r ior ; y 
b) Las liquidaciones complemen 
tarias a cargo de los contribuyentes 
que tengan su domicil io o principal 
residencia dentro de la provincia y 
•no se hallen comprendidos en e l pá-
rrafo anterior. 
(3) L a Junta Central d e í imnues-
to p o d r á llamar a su conocimiento 
las liquidaciones parciales o comple;,-
incntarias. correspondientes a rentas' 
que por la ex tens ión de sus fuentes 
afecten c a r á c t e r nacional, para deter-
minar la base imponible qiíe haya de 
tenerse en cuenta. 
A r t í c u l o 22. 
(1) Para determinar la competen-
cia de las oficinas liquidadoras, se 
a t e n d e r á a la rad icac ión de las ren-
tas y al domicilio o residencia de las 
personas en el pr imer d í a def ano 
imponible, o en el d í a en que nazca 
la obl igac ión de t r i bu ta r fci se. t ra-
tare de "personas o de rentas no su-
jetas o no existentes al comenzar el 
año imponible. 
(2) Se e n t e n d e r á : 
a) Que las rentas de fos t í tu los 1 
y I I I de esta ley radican en el lugar 
donde e s t á n sitas las fincas o l a ma-
yor porc ión de las fincas de su orí-
gen. 
tí) Que las rentas del t í t u í b I I 
radican en el lugar en eme el deudor 
de ellas tiene su domicil io, si se tra» 
«La suprema miseria es siemn 
cans-a de obscen idades» , diio « „• 
tamente, raras y aisladas veces coa 
tennplaníos en las restantes, ciases 1" 
que por e x t r a ñ o s atavismos $e ^ 
muy a diario en la que todos 
puesto ama miaja de olvido, q U ^ 
por creerla irredenta. 
Parodiando a Cajal d i r íamos qu9 
«el problema del «mundo» es probÍA. 
ma de cu l tu ra» , pero t a m b i é n lo 
dte fraternidad. 
De l a admin i s t r ac ión de la prime 
ra es tá encargado el Estado ; dp j¿ 
segunda somos nosotros quienes p0 
demos proporcionarfa. 
Ev i t a r la envidia, es evitar la mor. 
bosa marcha de esa parte desdicha-
da de hermanos nuestros que se pr^ 
u p i t a n en un desbordamiento pe|j. 
groso que aumenta. Y la envidia. 8 e 
evita proporcionando mimos a quio-
nes por estar en la. • edad tierna v 
v i v i r en cierto medio, carecen de 
ellos. 
Manuel DE VAL 
A c c i d e n t e de motoc i c l e ta . 
M A D R I D , 27.—En la carretera dft 
Paracuellos de Jarama, cerca de M-i-
dr id , ocur r ió ayer un grave acciderj-
te de motocicleta. 
Por dk-ha carretera venía ha^-ia la 
corte una motoc ic í e t a conducida por 
Dionisio M a r t í n e z Pastor, y en cuyo 
«side-car» viajaban su hermano José 
M a r í a , de diez y nueve años , y el 
s ú b d i t o i x n t u g u é s Justiniano Frajbi, 
de veintisiete años . 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
B O N S Ü L T A BE 18 A1 Y B E 3 k 5 
P U E N T E . NÚM. 12. PRINCIPAL 
A B I U 0 L O P E Z 
EiMSlilista s i M f i i H b í ú h 
Consulta de 12 a a y de 4 a §. 
B E C E D O , 1, i . 0 - T E L É F O N O 2363 
Por un falso viraje la «moto» vol-
có, despidiendo violentamente a-«as 
ocupantes, que fueron auxiliados pol-
los de un au tomóvi l que pasaba por 
el fugar del suceso. 
El conductor de l a «moto», que re 
s u l t ó ileso, pudo arreglar l a máqui-
na, que no sufrió grandes desperfec-
tos, y con t inuó para Madr id , y los 
ocupantes del «side-car» en ef auto-
móvil fueron igualmente conducidos 
a la corte y h o sin t a l irados en la Cií-
n i ra Qu i rú rg i ca del d i s t r i to del Cen-
t ro , en donde, fueron asistidos de íe-
siones graves en l a cabeza y Otraa 
partes del cuerpo, y se procedió a 
pra; •ticarles una detenida- cura. 
El Juzgado p rac t i có las diligenciaí 
de rigor. 
ta de una obl igac ión personal, y en 
el fugar en que, a su vez y confóníiq 
a las presentes normas, radican M 
rentas afectas, s i se t r a t a de obliga-
ciones que graven directamente nm 
exp lo tac ión indust r ia l , mercantil o 
agrícola.. 
c) Que las rentas de í t í tu lo I V r*-
dican en el lugar en que se halla ftü 
d i recc ión o el principal estableci-
mienír) de Jal Empresa; y 
d) Que las rentas def t í t u lo V ra-
dican en el lugar en que se realizaa 
los trabajos o servicios. 
Ar t í cu lo 23. 
(1) Los liquidadoras debe rán rt-
putar enrónea o sosnechosa de fa'^e-
dad toda dec l a rac ión segútí ía ^"a, 
las rentas imponibles del contrihu-
yente resulten en ea-idente despro-
porc ión con sus gastos personales, 
con su patr imonio o con el capitf'í 
de l a empresa. 
(2) Los liquidadores que ennofscaa 
j de una dec la rac ión , a su juicio insi-
ficiente o dudosa, i n v i t a r á n a los con-
tr ibuyentes a que a m p l í e n y p * » ^ 
ban o aporten las pruebas pertinen-
tes. Este requir imiento p o d r á hacer-
se por escrito, personalmente o me-
diante un funcionario de la oficina, y 
los contribuyentes accede rán a & sl 
lo estiman conveniente a su dersch0-
ñ e r o no e s t a r á n obi'itrados a- permitir 
i a entrada en sus domicilios o esta-
blecimientos, n i a comunicar o exhi-
b i r m á s d o c u m e n t a c i ó n nue la <? -
expresamente se determine en alg"n 
precepto de esta ley. 
(3) Cuando a juicio de los liquida-
dores i'a declaración presentada wea 
dudosa o no pueda aceptarse. sc ^ 
va rá la cues t ión a la respectiva J 
ta del Impuesto. 
Ar t í cu lo 24. 
(1) Las Juntas de zona fiícaI 
las provinciales, según que » cc ' 
(Ootitinua-rá) 
Jas»'" 
rjg D S C I E M B B E DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO 
Los problemas de la enseñanza. 
justos pueblos de la costa C a n t á -
.ea parecen avanzadas liumajia-s 
, 1 salen al encuentro del mar. L n 
i recortes de í l i to ra l existen desde 
ntiguo enconada lucha en e! hom-
bre y ^ aleaie con sus ql-iei:,railtas-
Unas veces es el mar quien se aden-
tra en la t i e r ra y all í , de la parce 
baja Por ¿1 bailada en sus grandes 
¿omet idas , í a poblajción ha huido 
r temor o por respeto, pero en los 
|¡.evidos avanoes de Ja t i e r ra se ele-
v¡]11 casas centenarias cuyos morado-
reg pueden solazarse en los d í a s de 
bonanza y burlarse del monstruo en 
jos de tormenta. En los suaves decñ-
ves del terreno y en los valles res-
guardados del frío y los vendavales, 
se asientan los pncblecitos a íegres y 
(ttnfiados como ejérci to que tiene 
plena seguridad en sus vanguardias. 
Jal es el pueblo do Ruiloba, forma-
¿o por el barr io de la Igi'osia, Ruilo-
buca, Pando, Concha. C'asasola, Lian-
¿T ÍS , Sien-a y .Trassievra. con una 
población de 1.260 habitantes que son 
los qlie integran ol Ayuntamiento de 
Ruiloba. En el barrio de la Igíes ia 
están el Ayuntamiento, la parroquia 
y las escuelas. Nuestra tarea infor-
mativa fué allí faci l ís ima merced .v 
]a, henévni'a acogida que nos di&pcn-
aaron los secretarios del Ayunta-
miento y del Juzgado don J o s é Puen-
te Abaseal y don J o s é Gonzá lez Uiez 
conocedores perfectos de cuanto?» 
asuntos y documentos pod í an inle-
resa-r para una información sobre en-
señanza. 
e jecución de estas obras a don Anto-
nio P é r e z do la I l i va , vecino de Pul-
loba, quien de acuerdo con el vecin 
dario y los poderdantes sus t i tuyó e; 
hospital por los socorros a doinicilio, 
previa ind icac ión del médico . Para 
la. ejecución de estas obras dejaba el 
fundador la importante .suma de pe-
sos fuertes 35.000 en vaibres del Es-
tado f rancés , cuya suma, d e s p u é s de 
construidos los edificios, p roduc ía 
una renta anual de 24.835 reales. 
F 
-sai» 
{a goma de mascar 
Mi$ Farinacias y mmñm. 
M e s : l mm BEL M O , S. A. 
Ya nosotros s a b í a m o s que Ruilo-
ba estaba sin maestro desde hac ía 
dos años, y un n iño nos informó a la 
entrada del pueblo, sobre la causa 
«le esta anormalidad docente. «Aquí 
Do hay maestro porque le pagan po-
co jornaJ», nos h a b í a dicho el rapa-
zuelo. 
I 
echad un vistazo a las secV-iones de 
E . P E R E Z D E L M O L I N O . S. A., 
de P E R F U M E P I A y OBJETOS D E 
A D O R N O P A R A L A M U J E R , FO-
T O G R A F I A , M A R C O S P A R A RE-
T R A T O S , C I N E S P A R A F A M I 
L I A S , y A R T I C U L O S D E SPORTS 
y no pe rde ré i s el tiemipo. 
. A l maestro h a b r í a n de dá r se l e 
5.000 aléales de sue3do anua!, con 
la obl igación de buscar y pa.'iar mi 
«pasante» que le ayudase en las ta-
reas. A l médico se le d a r í a n 7.000 
reales, quedando el resto para soca-
rros y conse rvac ión do los edificioj. 
L a d o t a c i ó n , como se ve, era esplén-
dida en aquellos tiempos y bien po-
d í a afirmarse, como en ía escritura 
se hace «que se fundaba una escuela 
perfectamente y para siempre. •> Pem 
aqiiel hombre, como tantos o í ros na-
cidos en nuestra t ierra, se equivocó 
sus cálcuios , y lo que él creyó suíi-
ciente para asegurar la perpotuidad 
de su obra, ha venido a ser una can-
t idad mezquina, en nuestras tiempot? 
y por serlo la escuela e s t á cerracbi, 
sus deseos fallidos y el pueblo sin 
maestro para ochenta y tantos niño?, 
para solucionar, este importante y 
difícil problema- el vecindario ha 
construido en el barrio de la Sierra, 
las nuevas escuelas, cuya fotograf ía 
conocen ya nuestros lectoi*es. 
M á s de t re inta mil pesetas llevan 
! ya invertidas, recaudadas todas en el 
pueblo mismo y ei Ayuntamiento sé 
dispone a terminar rá .p idamentc las 
obras, para lo cual dispone de recur-
sos, merced a su celo en la conser-
vación de los montes comunales, 
ejcmiplo que si todos ios Muni< ivl;)s 
le hubiesen imi tado, otra ser ía la 
ins t rnec ión de nuestros pueblos. To-
dos los años se hacen en Ruiloba 
grandes plantaciones de robles, p i -
nos, c a s t a ñ o s y frutales y como ade-
m á s han roturado terrenos y formado 
fincas, cuenta ei Ayuntamiento con 
un patrimonio de unas 70.000 pesetas 
y un sobrante en caja que se aproxi-
ma a las 15.000. 
El d í a que necesite de gastos ex-
traordinarios, es el monte un tesoro 
que ellos cuidan con esmero, hacien-
mente a la incau tac ión de esas fun-
daciones, donde no cumplen los fines 
liara, que nacieron, dotanglo a loa 
pueblos de escuelas nacionales con 
lo que se e v i t a r á n casos tan vergo-u-
zosos como este de Ruiloba y cuya 
solución def ini t iva no se ve pó r otro 
camino. Para esto h a b r á seria? difi 
cultades y h a b r á que pasar por enci-
m a de fueros que a l e g a r á n creados 
intereses; pero sobre todo eso es tá 
el derecho de ¡os pueblos a que la 
Bnisefiaaiza e s t é atendida y siendo 
esta mis ión del Estado, él es quien 
debe y puede i r al fin apuntado. 
Si ej señor gobernador, -que cono-
ce a fondo esta cues t ión , pudieie 
proponer al Gobierno una solución 
defini t iva de este á r d u o problema in-
dudablemente que p r e s t a r í a a nues-
t r a provincia uno de sus mejores ser 
vicios y s e r í a n muchís imos ios pue-
blos favorecido®. 
A B O G A D O 
Procorudor de los Trlbnnale , 
V K L A S C O , l l . - S A N T A N D E £ 
Si por respeto a clausulas funda-
cionales no se hace, la e n s e ñ a n z a en 
esos pueblos « s t á llamada a morir 
y aunque parezca honrosa la m u e r í t 
por respeto a la legalidad, es muerte 
al fid y la e n s e ñ a n z a necesita impul-
sos d é vida y de tr iunfo. 
T E 0 F A S T R 0 
E n l a s e s c u e l a s d e V i ñ a s . 
HASITACIOl^ES CON B A Ñ O DESDE í o PESErAS. -S iN BAÑO 
D E S D E 7.30. -PENSION D E S D E 22,50 
Y) efectivamente, en Ruiloba exis-
te uaa fundación t i tu lada «Juan Sán-
chez», qUc abarca, la escuca-, médi-
co, botica y socorros domiciliarios 
Para lo8 pobres. E! fundador, don 
"̂an Sánchez González , fué un h i j ) 
^•pueblo que a l lá en el ult imo ter-
^ del siglo X V I I 1 , sai ió camino d;í 
Andalucía y o.n Jerez se hizo d u e ñ o 
.e E n t i e s a fortuna negociando en 
^nos. De él se cuentan algunas cu-
110835 anécdotas. Dícese que por po-
r eont|'ajo matrimonio con una jo-fe 
Ven ^ Puebio, a quien él conoció y 
I Volvi6 * ver desde los d í a s de su 
^ñez. La desposada salió camino de 
Afldal 
N o 
ucia a c o m p a ñ a d a de fieles ser-
.V cuando llegó a Jerez, se 
^on t ró con k desagradable sorpre-
civl C,l:P 811 marido no saliera a n;-
Snf"3".^"0 qu? fH'-'u^P a alguno de 
^ f i a d o s . P r o t e s t ó la desposada 
'amando ]a presencia del mando 
«Omo aquel un accediera a dejar 
l*-aegoc¡o.s-para salir a recibirla a 
^a- tomé de nuevo c¡' camino de la 
^ aña y quedaron para siempre 
m i r V ^ ^'a"1'01105 entre marido- v 
HJ^'; Sipuió él ocupándose dn sus 
3 y 1,n1- fama h" j ) i f ron de nd-
íJ11" 8113 que el mismo rey 
nand0 V I I hub;. do visitarlas en 
0caf'ón .v alabado ía exqui-
1. z del vino con que el m o n t a ñ é s 
K t - sequiara.. Pero és te , más coraer-
Po j6 <?Ue,c"0.rte?:ino' contes tó al elo-
,Usb?r¡0 áÍ0ÍCr: '• iP aún tenía en 
l^o 0p1P?ías ^ j o r vino que el ofre-
pnra mejor ocasión*, 
ft¿a Unica on' i testación que pl re-/ 
lílfc Pa|:l 'a Ooco correcta y dipío-
feétí ¿ ,asp Jel «•"¡nercianle. Pues 
febí¿ eSte' m w A ' i o en J ó r c z el 24 de 
^ ^0 de 1838 dejó poder para tes-
f^n r̂"8 aTriÍOTS'y convecinos don 
L Manuel González y don Este-
h ú e T 7 ' ^ 0 2 áe] Casti110- con encar-
K f;rardar en ^ " i l o b a . unas escue-
P'na t 5' con ll0'spital, m é d i c o y 
¡ M r 0* ^ ^ n d o r o s connnron ln 
do viveros y repoblando cada año la 
parte talada. Actualmente y aparte 
los 15.000 á rbo l e s que tienen en ;5» 
viveros municipales, han pedv.lo 
otros m i l â  comisano regio de Fo-
mento, para distribuirles ent 'e el re 
cindario. Así se explica que ur Ayun-
tamiento cuyo ]iresupuc3to es de f.e-
setas 15.800 so liquide todos .'os años 
superáv i t y pueda hoy con.las 15.000 
pesetas que tiene en caja dal1 fin a 
las hermosas escuelas del barrio do 
Ja Sierra, pesetas que el Ayunta-
miento «no quiere guardar para íáa 
jor ocasión?. Pero esto no basta aún. 
Ruiloba, necesita, por su censo éSeo-" 
lar y por su s i tuac ión , de las escue-
las del barrio de la Tírlcsia y se en 
cuentra con que la fundación «Juan 
Sánchez* , ha venido a ser un obstá-
culo pftfra que el pueblo teñirá tfifeti 
dido tan importante servicio. l'IMa iíít-
.pide que e í Estado acceda a ta tsr&x-
ción de escuelas nacionales y com.' 
ia do tac ión del patronato ha venido 
a ser insufi'-iente. hay allí idanteada 
una cuest ión seria y delicada en ex-
tremo, pero tan generalizada en nues-
tra re iúón. que. ya es iletrada la h o n 
de estudiarla v resolverla < 011 ener-
gía y pront i tud . 
Hay en 'nuestra provincia cerca de 
treinta millones de pepptas donad-UA 
p a r a ' fundaciones benéfico-docentes , 
y se pueden contar por los dedos de 
la mano las cine actualmente llenan 
sus fines con holgura y noimalidad. 
Ante esta s i tuación anómai'a y an-
te el cruce de brazos de las a 11 tonda-
des lleframcs a pensar si el asunto no 
t e n d r á solución y h a b r á de continua' ' 
indefinidamente improductivo ese ca-
p i ta l que debiera ser una honra p a n 
nuestra vida docente. Pero sean cua-
les fueren los obs tácu los , lo evidente 
es que ios donantes fueron movidos 
por el noble fin de que sus pueblos 
tuviesen escuelas, « p a r a siempre y 
oe r fee t amen te» y por lo misfno el 
Estado, es qu'^n debe i r de. ' d id r -
D í a de júbi lo y a l e g r í a fué el do-
mingo en las escuelas saiesianas con 
mot ivo de cantar su primera misa un 
auievo ministro d!el Señor , antiguo 
alumno de las citadas escuelas, don 
J o a q u í n R o d r í g u e z Cossío. 
A las diez y media se efectiuV la so-
lemne ceremonia, siendo padrino 
ecles iás t ico don P ío Conde, directoi 
del Colegio dtel A i t a , y padrinos de 
manos, los t íos del misacantano, don 
J u l i á n H e r n á n d e z y d o ñ a Joaquina. 
Cossío. 
E l a l tar estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado con flores y profusión de 
luces, 'que exornaban la imagen de 
M a r í a Auxi l iadora . 
Los antiguos alumnos, reforzadba 
con: elementos del Seminario Coin-i-
l iar , in terpretaron la pontifical' de 
Pcrosi. 
Ocupó la sagrada c á t e d r a don 
A g u s t í n P a l l a r é s , director del Oól&i 
gio de V iñas . 
Con pal ' ibra persuasiva y finida hi-
zo una apología completa de i' s i -n -
docio, exponiendo sus sacrificios y 
apostoladb y la grandeza de su dig-
nidad. 
E x a l t ó los m é r í t o s y virtudes del 
sacerdote ca tó l ico , que se olvida 'b: 
áí mismo para convertirse en padre 
de alonáis y semln-ar por todas par-
tes el bien. 
E n otros pá r r a fos , . y ref i r iéndose 
al mi&acaintano, s u i d o llegar al fon-
do dtel alma y oonimover a sus oyen-
tes. 
Terminada la misa pasaron los fie-
les a besar las manos ai' nuevo un-
gido. 
D e s p u é s se reunieron en una comi-
da fa imliar los padrinos, parientes 
e invi tados del nucVo presb í tevo . 
Por la tarde hubo su parto reerr-v 
l iva , o r g a n i z á n d o s e una velada lifce-
rar ia en su honor. 
Don Francisco M a t é leyó unas 
cuartillas sobre ia excelencia y dig-
n idad del sacerdocio. Leyeron tam-
bién cuarti l las y uoes ías los seiv res 
Sistal, Casado, Villegas y Riera. / 
Dom Cir i lo Sagas t a í io i t i a , anticuo 
pi-ofesor del misacantano, le dir igió 
un saludo a íec tuoso y emoí ivo iiue 
fué ruidosamiente aplaudido, tanto 
por su forma como por su fondo. 
Los n i ñ r s de las ekcun'as ie fcln i -
taron tambié-n cgn sus dialoguitos y 
poes ías . 
Dos piezas cómica:- completaron él 
programa de la fiesta. 
A l final, d'oTt Joa.auíti Rodr íguez 
Cossío, muy conmovido, expresó su 
gra t i tud a todos pó r las piaiebas dc-
al'octo iociTnda,s on el fausto áia dé 
su p r í m e r a misa, diciendo qu« en es-
tas soíc innidad no puede e'core.---ir-.» 
cni! palabras lo que siente eÜ cora-
zón y que qued'aba ag radec id í s imo -t 
cuantos h a b í a n intervenido en ípi 
actos celebrados. 
A las muchas felicitaciones reídbi-
das una la nuestra muy sincera :> 
cordial. 
r a m q a m e m e c u r a 
S a r p u S e b o r r e a 
E c z e t í i a s 
e r r m u c i t o d a c í a 
í a r o p a 
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ARO X m . — P A G I N A T E R C E R A 
En el Asilo de Ancianos. 
i a a 
Accirieníes del trabajo. 
En Ja pa r l adu r í a de Santa L u c í a 
sufr ió ayOT ía (li-?!.eii-si.ó;n nni'-cnla.i'. 
con proiba3)lie firaoturti de cos-Wlla, 
deil costado iziqmlca-do, el ohrero p 1-
naideiro Pedi-o Tejiera R<ul.n'guez. ue 
ciincuieiita; y ocho a ñ o s de edad. 
—Hitorío/ i Ló^ez - Helgadas, de 
vieintiocilio a ñ o s , ee produjo u n a 
herida comiljusa y extensa en l a re-
g i ó n fronMi dereciha, trabajando 
pnrn 0] r-.U-ono don .To?Vi Gómez. 
Deseando la b e n e m é r i t a Asocia-
ción de l a Prensa solemnizar, con 
una obra de caridad, la i naugurac ión 
de su Casa social se propuso dar una 
merienda a todos ios «hermani tosv 
que las santas monjitas del Asilo de 
Ancianos desamparados tienen bajo 
su custodia y cuidado. 
Enterados de esta plausible idea 
el representante en Santande r de la 
importante casa jerezana de Pedro 
Domecq, dbn^Federico del Río , y el 
propietar io de ia acreditada fábr ica 
de chocolates «La F . G.», don Cle-
mente Guerrero, solicitaron, de la D i -
icc t iva de aquella entidad coadyu-
var en la buena obra, apoilando el 
primero sus exquisitos vinos y el se-
gundo sus afamados chocolates. 
Comunicado e] deseo de 'a Asocia-
ción de la Prensa- a la virtuosa siipo-
r iora del Asi lo , se s i rv ió é s l a desig-
nar la fecha de ayer para la merien-
da, autorizando a la vez que, para 
divert imiento de los «he rmanhe1 . 
concurriei'an a i acto algunos artistas 
de los m á s aplaudidos de la caidiai , 
cuya cooperación desinteresada stdi-
c i tó y obtuvo la ya dicha Aso( iación 
de la Prensa. 
L a fiesta tuvo lucar a las cuatro 
de i'a tarde, llevando la a legr ía y el 
m o m e n t á n e o ctmsuelo a los viejóei1 
tos asilados Eug^ni;; Zúffoli. Asun-
ción CIva'i.idí.s y ír-ñores Ramos. Qui-
tii-vl, Gorostiaga, Estefania, Vtenaya, 
del Río y C á r c a b a . 
E l «escenario» se improvisó en la 
ga le r ía d? cristales, pon iéndose a u.n 
'/adío los viejecitos y al otro las vie-
jecitas, comenzajido la fiesta con c! 
tango «-Madre > y «La b a y a d e r a » , can-
tados insuperablemea-ite por el cwta--
ble b a r í t o n o de la compañía Zúffoh. 
señor Ramos, al que siguió el aplau-
dido tenor de la misma compañ ía s í -
ñ o r Gui ta r t cnr.lando la canción de i 
gitano de «La ¡ inda tapada:- y ¡a ro-
manza de «¿La cale-er;r\ Andjos ar 
l istas fueron aplaudi'1:-inios. 
D e s p u é s , Eugenia Zúfi'od. cpio se 
levantó del lecho, a peéár di estar 
muy acatarrada, pa>a acudir a la 
fícela,, c a n t ó las bellas canc ión? t a s 
it^lia-nas «Oh. «ole mío • y « ¥ a r c 
c h i a i e \ pv(.nuciendo el entusiasmo 
m -d f- imrádco a u d i ^ r i o . 
E n f'..-'>-u!'; 1 ¡a c ii'-anl adío-a bai lar i -
na Asccns-ión Granados. acom-'-aHa-
da. como los cannaradas, r o r el hota-
bi l ís imo maestro señor P a i x á , ba i ló 
la iota aragone-sa, haciendo las deli-
cias de1.! s impá t i co públ ico , que -"a 
obl igó a repetirla con sus >'-'.!ruendo-
ses apla-usos. 
A l retirarse Eu.L-enia Zlíffoai y As-
censión (Ira na dos fueron obsequia-
das con dos preciosas cajas de bom-
bones y premiadas con una clamoro-
sa ovación, al igua i que" sus compa' 
ñeros . 
Sirruió paego ,1a fiesta sentándose-
al piano el señor Gornstiaua, quien 
aconniañ ' ) <-o-n su pencia acosium-
brada al señor Es te fan ía rn «E.1 bá*-
beri l io de L a v a i ñ é s , que les con-
ciuistó --mpvo.s y nutridos aolausos. 
Ciiarnto dió í c i m i r o ia ovación e! 
señor Menaya. distinguido (-on'-artis-
t a de guitarra, tocó en tan difícil 
instinimenlo algunas obias. qúfe fue-
ron t a m b i é n muy aplaudidas. 
Y para final, el seño'1 del Río y ci 
señor Es te fan ía interpretaron nueva.'-
y --ariadas pág inas musicales y el b.i-
r í tono señor Careaba c a n t ó ia «sa-
l ida» de «Los gavilanes-* con precio-
sa y entonada, voz. 
De?T)ués del concierto pasaron los 
«he rman i t e s - a los amplios comedo-
res del A- ' i 'o . r n los cuales le" sirvie-
ron e x q u i í i i a y abundante mer i end i 
las ¡ c s p e t a b l e s y disiineuida'? cs-no-
sas de don Federico del R ío , don 
Clemente Cuerrero y don Pablo 
de Córdova v b-'s bellas se&pTÍtas 
Añ i l a y Ríai'ía Q. Cosío, Angelines 
López , Leonor M a r t í n Lanuza, Ra 
mona Diego, Emeli ta , Amal ia y A u -
rora P é r e z , M a r í a J e s ú s Cuevas, Pi-
l a r ín Va l ín y L o l a y Celes Artigas. 
El dueño del r e s to rán «La Vagda-
lena», don Corneiio BeJéndez , obse-
quió a los ancianos con cajetillas de 
tabaco. 
La A.s:.' ia ión de la .Prensa nos 
ruega hagamos constar su agradeci-
miento a la señora Zúffoli, a la se-
ñ o r i t a Granados, a los señores Ra-
mos, Gui tar t , Gorostiaga, Es te fan ía , 
Menaya, del Río y C á r c a b a por sru 
bri l lante cooíperáeián en la fiesta 
mencionada, y a ios señores del Río 
y Gucriero pn- su s e ñ a l a d a esplen-
didez, que apreciaron, como ningu-
no, los viejecitos asilados al sabo-
rear los magníf icos a r t ícu los de Do-
mecq y «La F . G.» 
TlE \T.RO PI ' I lEDA. - .Coa r ipañ ía do 
óipereítas y zrji'zueílis Eugenia Zúf-
fo l i . 
Hoy, a las seis y cuuirto y a las 
diez y enano, gran inoconlu la. 
i l ' i i i ue r acto de (iba l inda tapa-
d a » , en serio; cuarto ucto de «Don 
Juan Toncrio, y i?! pasat.'.-eir^o l ír i-
co en un acto «VA caliarcl de los 
pá ja ' .u í» . _ • 1 
' M a ñ a n a , boneíudo del Roa! Pairo-
Hiato de. Ptróitioccidii a la Joven. 
AJÍ fina] de ln t u i k - í ó m ' M laa. séift 
y ( u a ü o , el joven ( iuiUcriüo Gcnzñ-
íjez, de esta locaKdad, y qim porte--
n-<.e a ía Coi a'1., cunt.a'íú. c-1 racuuto 
do «La parición del olvidon. 
•GRAN CINEMA.—He y, a las 
basta ias diez, gran nnul.i : «El sue-
ñ o de un cliuipatiniai.-'.», cómica , - n 
dos pastes, y Jolvn (iidbeir: y Aleen 
Pr ingle en (tSu boru", fastuosa 60-
mé4i>a cí'iolniiúitica, do 0 0 presen-
tac ión . 
SÁiLÓN iíF. lNA VliCTORIA.—Hoyr 
des-do las m o í s , esroléno de la come-
dia diraináitiioa, imiíeiipretada por W i -
Whm Raiissol, «Bntire- mar y c í c ü ü - j , 
y la pe m c u I m : cóaj ica ((CasiniM-o caí-
do do] ri.eló». 
Snl-i Popullar.—El misino progea-
111a qne on el sa lón . 
C ' X K A i A HONI'EA.Z.—Hoy. de sei:~ 
a diez, <e^Iejar que un t r ano» . bor-
mma ir ;ícu¡la, de gaun eanoción, y 
(•Luí.- niOiUri-als», /cómica. 
A ias o-cbo y media, so : i i a i á n 
te©s bcaii.tas regalos. 
Por las víctimas de Cuba. 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior, 35.455,27 pesetas* 
Suscr ipc ión abierta en el Hoto1 
Ubie ima: 
Hote l Ubierna, 50 pesetas; don 
Carlos Tunuy. 5 ; don Aurel io Mon-
tes y señora , 10 ; don J o a q u í n Gon-
zález Márcena. 5 : don Diego Ruiz, 
1,50; don Vicente Ruespia, 55; don 
Marceio Riva, 25: don Ignacio Bus-
tamante, «Sagasta>>, 1,50: don Benja-
mín Alonso. I ; don A n d r é s Sipión. 
2 : don Hig in io Campo. 50 : don Je-
sús Moya, &5: don, Manuel F e r n á n -
dez, l o ; don Hedi lber to Sizt. 1*60; 
don Antonio D íaz . 10: doña Mani i -
cia Lanza, 1,50; doña Pilar Revne:-
ta. 1,59; doña Aurora Díaz . 1,61),; do-
ña Elisa Lanza, 1.50; don Matea 
Alonso, 5; don J o s é Tamo, 5 ; doa 
F. Gonzá lez , 10 ¡ d o ñ a Avel ina Ló-
pez, 1,50; doña Jesusa Grande, 1,50-, 
don Gonzaio B a l b o n t í n . 25 : nn me-
jicano, 5 ; don F . Samperio, 10 ; doña 
Josefina Casas, 10; , don Eduardo 
Garc í a , 5 ; don Manuel Ce-ballos, 25. 
Snsicripción abierto por el Ayunta-
mienio de Santa M a r í a de Gayón, 
1.155,10. 
Suscr ipc ión abierta por o! Ayunta-
miento de Ampucro, 3.022,10. 
Siiscriin-ión abierta por el Ayunta-
miento de Larcdo, 3.775,60. 
Tota] general, 43.739,57 pesetas. 
• » » 
^ Cerrada l a susc r ipc ión , el s e ñ o r 
cónsul de Ouba da por nuestro con-
duelo Jais gracias a todos Vos donan-
tes. 
D e l a D i p u t a c i o n . 
La Asamblea de 
apicultores monta-
ñeses. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
y eai el salóm de actos de l a Diputa-
ción, tuvo luga r da anuniciad.a cere-
mon ia pa ra t r a t a r de const i tuir la-
A.sociacióiiD de Apicultores de Can-
tabr ia . 
P r e s i d i ó el s eño r López Argüe l lo 
y asis t ieron los s e ñ o r e s Las t ra y 
Eterna, don Fádel O b r e g ó n Quia-iitá-
na, de O b r e g ó n ; don Aintonio Lóipez 
Mazay don Emi l io Durante, de Vl^ 
Uanueva; don Glaurdio E c h e v a r r í a y 
don José Mairía Coi l lguera , de Pe-
ña castillo,' don Jutláán " C a s t a ñ e d o , 
de Her re ra de Camargo; don V i d a l 
Díaz de l a Sema, de Ointaneda; 
don Pablo VallaidciLid, de Muriedas; 
<lon Valer iano Rivas, de Revi l la ; 
don Eloy AbascMl Ruiz, de Selaya; 
ilon Pedro F r a n c é s , de Reolcín; doaii 
José F. de ];a|Reguera y don Joa-
q u í n Losada, de M n l i a ñ o , y don 
Antonio' y don Adolfo Va l l ina y el 
doctor L le rand i , de Santander. 
E l s e ñ o r López Argüol lo proímm-
ció un corto discurso saludando a. 
dos apicuiltorcis j-eum-idos h-ajciiéndo-
Jjes ver la importancia que en o i r á s 
naciones loa alcanzado l a ap icu l tu ra 
y l a necesidad y conveniemlcia de 
establecer en nuestra proiváncia co-
tos a p í c o l a s de p rev i s ión para l a 
mejor defensa de los intereses de i a 
indus t r ia . i * -
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas «lases y forosas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , 4. 
P o n d e r ó l a obra llevada a efecto 
P<'r el s e ñ o r - L a s t r a Eterna, rolacio-
i iuda com- lais p e q u e ñ a s industniia» 
rumies . 
(Te rn l inó mostrando a les reuni -
dos ¡os planos . confeccionados por 
el s eño r Las t ra para l a instálale ión 
fie los cotas en proyecto paira Vaü-
ih ci l la , Re v i l la . M a l i a ñ o y Reocín , 
és te por cuenta de la Real Coi upa-
ñía A s t u m m a . 
Algodones, gasas, Tendas y tod» 
cáasc de mater ia l esterilizado p a r » 
p a r t « « y opera edenes. 
Gran surtido en a r t í cu los de goro» 
para uso h ig ién ico medicinal: 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía-
mobil iar io cl ínico. 
E , P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
H a b l ó de sp l i é s el s e ñ o r Las t r a 
E l e m a , el cual hizo ver l a eÓSivÉ» 
nienicia de foranar por apicultores 
montaftieses, ya suficientes p a r a ello, 
un Sindicato o Cooperativa, nece-
sai io para la mejor colocación de 
lo^ productos obtenidos y p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n favorable de los aparatas 
necesarios a l a indus t r ia . Leyó el 
proyecto de Reglamento por el que 
l i a b r á de regirse aqué l , sdendo- apro-
bado, por l a Asamblea, proponiendo 
seguidamente que pa ra mejor i n -
temsificar la prupagancla de l a Aipi-
cu l tu ra en. l a M o n t a ñ a , se cree u n a 
r c v i M a - y se organiicen conferencias 
a cargo de eapeciiiaílistas en í a ma-
ter ia . 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
áioinljrerBS para Señora 
.Hernán Cortés, 2, pra!. 
Quedó nombrada, provisionalme-n-
te l a Junta directiva: 
| Piresideiite, don Antonio Val l ina ; 
virepresidente, do^n Claudio Echeva-
r r í a ; tesorero, don Adolfo Vafllina; 
contador, don J o a q u í n S á n c h e z Lo-, 
saida; seicretario, don Pabilo Last ra 
E te ina , y vocales, don Eloy Abas-
cal Ruiz, don José M a r í a Coatiguc-
ra, rkvn Fidel Olncgi'm y doctor I/fe-
r a n d i . 
3 m m f 
Earcíuaiücmieníe de nuesíros viñedos. 
E Q I C D D A CcHe del Monte, núm. 4 . O l L n l W Teléfono 1707. 
iTaiinbáén sé convino en que, pro-
visionalmente, quede iriistalado el 
domücilio social en la Granja expe-
1 inieutal de Apicu l tu ra de Guamizo. 
Puso fin a l a r e u n i ó n el presiden-
te de l a Corpoiraidón p rov inc ia l corí 
nuevas palabras de aliento a les re-
unidos, a los que p rome t ió el n iá^ 
entuisialsta apoyo de la D ipu t ac ión . 
S Y 
S A N T A N D E R 
Sin oporaciones. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santende? 
y la provincia, te garantiza a 
usted el í v i t o de sue fécTanto*. 
ARO X M ! . PAGIWA CUARTA EL 
•macíón 
E l 
Gracias a todos. 
Coa ocasión del fallecimiento do 
3ni santa madlre (q. e. p . id . ) son mu-
chos los testiinouios de pégame qué 
he recibido de cunoc-ldas personas de 
Sa-ntander y su provincia. 
.Gracias a todo:?; por sus amaUüi-
•d-ados y por sus .•onsolado.ras pala-
bras, que agradeceapea profunda-
mciiitc. Y miestra eterna, gra t i tud pa-
ra el C o m i t é de la Fede rac ión Cán-
t ab ra de F ú t b o l , ya que los dignos 
•señores que .le forman han tenido 
para nosotros la delicada a tenc ión 
de comunicarnos oficialmenAo que s? 
asocian a] justo duelo q u e con aquel 
t r is te motivo nos can barga. 
E D U A R D O RADO 
«Paco Mont.aner». 
L a excursión del Real 
Racing Club. 
, v M a ñ a n a , en el tren correo, o él 
jueves, en ei r áp ido , sa ld rán para 
Sevilhi y Cádiz , a f in jugar dos 
partidos en cada una de dichas po-
blaciones andaluzas, los equipiers del 
Real Racing Club. 
T o d a v í a no se puede publicar !a 
Jista de ios jugadores que f o r m a r á n 
par te de la exped ic ión , pues fal tan 
contestaciones a varios permisos so-
Jicitados. Desde luego el deseo de ía 
Di rec t iva es que el equipo le inte-
gren ios mejores elementos del Club, 
a los que acomipañarán varios su-
plentes y una r ep re sen t ac ión de nues-
t r a primera ent idad futbol ís t ica . 
¿Se va a repetir el «caso» 
de Hungría? 
A l g ú n per iódico ha dicho qub una 
•e lecc ión de Berna, integrada por ¡o? 
mismos jugadores que en Santander 
i'uchen contra el equipo niacional es-
p a ñ o l , es posible que se eíifvente en 
M a d r i d , d í a s antes del match Suiza 
E s p a ñ a , con otra selección del Oeat-
t ro . 
Y l a not ic ia hace exclamar a «La 
Gaceta deJ N o r t e » : 
«Bs decir, que quiere repetirse lo 
de H u n g r í a . 
Esperamos que ei' Comi té de Se-
leoción se oponga y que la Nacional 
no Jo'CCmsienta. " 
Porque resulta intolerable que 
mientras el equipo nacional español ' 
no pueda entrenarse de conjunto, sea 
un ©quipe regional español quien en-
tren© al adversario. 
Por lo menos por patriotismo eso no 
debe tolerarse, y de! patr iot ismo de1 
C o m i t é Nacional' as í lo esperamos -> 
Conformes, caro colega. Y más con-
formes a ú n si, como en, el comenta-
r io ae apunta, el Comi té de Selec-
c ión se opone con todas sus fuerzas 
a semejante barrabasada. 
Lo que dice «Eme Erre». 
Hablando de los partidos interna)-
cionales y de las poblaciones en que 
esos encuentros debieran, celebrarse 
dice el c ó m n e l m l e cronista «Eme 
E r r e » , en «El I^beraib, de M a d r i d : 
«Ya se ha eelebrade él par t ido df» 
"Vigo. Hemos ¿id*)—porque asi era de 
justiciar—deftn? res de oue e] dirícu-
t ido encuentro con los h ú n g a r o s se 
efectuase en el campo de Coya. V : -
go lo m e r e c í a ¡por su' h is tor ia y por 
un acuerdo de ía Asamblea' nacional. 
Nadie podía , ' puc--;, discutir le ese de-
recho. 
E n ab r i l se va a jugar en Santan-
der con Suiza.. Igualmente defende-
remos, .porque, t a m b i é n es de jus t i -
cia, que los santan.deri.nos presen-
cien ese part ido ;ntcvniac.;ona.l. Se 
trata, de un. a?u?rdo: de As^mble% 
que es necesario respetar a toda* cos-
ta.. 
Poro... ya e s t á bien. Se ha juga-
do en V Í " o y va a jugarse en San-
tander. Pero no m á s partidos ?,n 
campos ir: su fk-i en tes o . en poblacio-
nc.s q.ue.exijan'un dc i i^ lazamien íp ca-
si tan largo para nacic.nr.i'es -como..pa-
va extranicTos. l í esne teanos todos el 
d é r e n h o de iSantander, gome hemos 
respetado el de V i g o ; pero... 
Los nart".d>s internacionales—-digá-
mrci'o de una vez—no de>bcn ni puo-
dif-n jugarse m á s que en Madr id o en 
Rarcelona. 
E n M a d i i d , porque su s i tuac ión es 
privilegiada para las comunicacio-
nes y despilazamiento de ios jugado-
res nacionales, y por su importan-
cia ; en Barcelona, porque su situa-
ción es t a m b i é n pr ivi legiada y por-
que allí residen niuchos de los na-
cionailes ; y en ambas, y esto es !ó 
más importanto, | oique en ellas exis-
te el mayor nác leo de afición y por-
que i'ais vecaada. lenes serán inf ini ta-
mente más ni evadas que en Vigo , 
í-v'.-it;',ndcv, San Seljastiá.n, Bilbap' y 
yalencia mirmes. pongamos por ca-
sos de recaud'ác-iones crecidas. 
¿ E s que en el Stadium o en Cha-
ma r í ín , rn. Las Corts "o caí Ir. carro-
lera do Sarria no va a recandar&o 
un mín imo de. 20.000 duros en un par-
t ido internacional ? 
? Es que los desplazamientos de los 
jugadores macion fes, con sus dictas 
y todo, van a rcprp.'vcntar un gasto 
mayor rn Madr id o Barcelona que en 
Vigo o Sevilla, pongamos por caso? 
Se impone que en la p r ó x i m a 
Asamblea se produzcan una reac-
ción y una sinceridad entre los dele-
gados, que e s t án ya siendo muy ne-
cesarias. Ahora son Vigo y Santan-
der ; ayer fué Sevi l la ; m a ñ a n a será-"' 
Cáceres , Cádiz , Murc ia o La? P.al-
mas de Gran Canana... 
: Y todcs t e n d r á n un perfecto de-
recho!» 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Como ú l t i m o aviso se previene a 
todo'S los Cíubs afectos a esta Fede-
rac ión que figuran como deudores 
de la misma, que eJ d í a 31 del co-
rr iente expira el plazo sefíalado pa-
ra cancelar sus saldos, y de no ha-
cerlo as í , s e rán dados de baja, cum-
pliendo lo preceptuado en el corres-
pondiente Beglamento. 
Santandev, 27 de diciembre de 1925. 
- E L C O M I T E . 
GliGlISMO 
L a lAsamtiea tfel Comité 
Regiona.'i G£c!i«la. 
Til pa;v,.!;) donii;n-g-o, a las diez 
do la m a ñ a m a , en sogiunna convo-
catoria, y en los looar.o.s d3 la Fede-
ralción .do Fúlibel, se ^ i í u i u ó en 
--\; lattEltPiaái el Ccimité Rogicnal Gi-
.cHista de Canta,bri.a (U . V. F . ) , bajo 
Ja presidencia de don Rond ín S á n -
idlxcz de AceviCflo. 
iSo uip.xijaron el aeta anterior y 
iM..T.r. >r-ii d:ip- ir'.;v').-:.c(.:¡:é.in:oa. p á -
ísáiádisáó s-CigiwWlaimon-te a¡l pleito Qto-
irojcoilnedorcs de Toirrelavega, como 
Mleirivación de íia) «H VueMa a Can-
taibria». 
iSe da cujn'tia do n a escrito-pro-
testa elevado iiiidcb!d,a y ant iwogla-
monit.ar.ian;.ente, prir los ccj^cdoros 
it^ii.i-^í'..lv:£|3iuoi ¡ex h Aaiiton.io Gareíia, 
V'xeniíe Fgnrin&n, Viconte Trueb^, 
Fnr ique San Emelorio y Ferna i id j 
Díaz, al .Coimité Naciouiai! do Ja JJi'-óii 
Vrlociipédlca E s p a ñ o l a , ¿n cuyo es-
0r.l¡tp juionicionaidoR' cyclIiSit.-iis protes-
tan do unas m a n i f e s t a c i ó n es de Vio-
tar ino Otero, pi r acusacicdi falsa 
do h.a.hcr sido lo^ cerredoros tor;re-
laveg'Uienses' qu'r nics yiincliaron los 
tnibuilaircs del ea iupoón .i'egiona.!, quá 
•Han desgimchuia aickiaeión tuvo éú 
í a torcera ctUipa do la famesa 
prueba. 
La presidencia proipono c n s í i g a r 
a Vic ta r ino Otero ccai dífs inosoe de 
iinihalbili'íaoión, a palnt.ir do pr imero 
do enero y a -ó pesetas de mul t a , 
•apr gibándose. 
jAjcito seguido, y por a n i b u i r a 
Viotori.no Oten; c^stuiníbre invetera-
da do protestar en las plrueba.s don-
i b pa..';tici,pai, baciéniddlo con con-
Cjaptc« pcc i dem irtivos,-Ja Asamblea 
•a, ipiiinjjia; a pivpuesta do la prosi-
d'H.ici.a, erréí•¿'áic con 25 pe-otas -lo 
nni 'A a a ;.yi cor rodo i Os Galicia. Kgn-
.roji, T í ni-iba, San Kmeíe r in y Día / . 
EscrAiliada.?,' a d e m á s , las .oxcusas 
d • inoniciocniiiios cO'::edú/. s, quo .nia-
rt-I/ni^s'.an h.abor c t e ^ d p la prole.-';! 
a ¡ Ctiirillá NnciiMui/l, s i i i <?:coi c q i j 
ello irenoscaibar en nada br ; i . i ! - • - • • -
.ilad de! Comi té Rogiona!:, aV>gii:.Ki 
••p-iMT<;:n.cia"' ilo que jHüd.iora s-:r a s í , 
ai ct/ovíi r o,I nioiw.'M.uia.do decu.!.'. n-
to a R^ i c:i:ona. so- dis^nPoa •:.l. jia- -» 
dado por miemcionodos cc^nodorjo, 
qaro quedan oiitoRi-das -do que tedo 
ai.vj.r.'to logionail baib..á do passar, ¡n-
eliidibioniento, por ei Cciniútc do Can-
taíbre-a. 
So conciedo ed jiilazo do t re in ta d í a s 
para hacer eíecbiva.-,. Tus nroOras, ^ 
el de 48 boras, si los oasíigr. / lus no-
os-taivieran con formes pan la s a n c i ó n 
y d c soalrian elllevar i ocurso al Cc im 
t é NacionaQ. 
Ignaomente so da. cuoniti do una 
pcl.iciei ' , etevaida taniíbi-ini iiwlob'da 
y aniw ^egllnur len-tarianrento, a Bar- • 
cebona, .-.dl-cr .amdo <Iel Ccimi té Na-
ció!;;:; CJ caat-piconato de E s p a ñ a 'o 
1927, y aj allrigar efl ifn*d?céíwid no 
oon(;)c.ca" la tiraniitiaiciión obl-iguda, so 
LO (iiseullipa, •si b ien so lo ciRitera do 
iscr el éondi tó do Cantabr ia .la i 'ml-
ca aU'Uí;iida;d regior.-all en ¿tíjECl io-
iies oicliusia s. 
•La pijs.'IOTCi.a prepone, y so 
ap-rueba poir naian.iimidad, se fe l ic i -
te iü dPcda.l Glub» do Cc'ühnlres, ipor 
el campoonato reglomail. (.•olfcv-rado 
con ta:irto flfJmraro por e] sipípá-'.ic i 
iGtpib, bacienido. extensiva l a félici-
•taciou a'.l iníí'.tL-íablo propagandista 
deij clcilisino d o a EduiMido Duranto. 
A..:o se í u i d o so cajabian imip.?»;-
5 Ionios p a r a modlinear la f ó r n u i l a 
en que hasta"el p r e s e n í o l i a vonido 
ciírriiéiidoso el caanipconáito reg-oiia' , 
¡ v o k J í U i ' Í o í í o ene -sea el nnovo Cc-
nüité qu ien estudio l a nueva fó'nnu-
¡la, previo comíciniiienío d'̂  l a que 
facüi ta l rá el O m i t ó Nueiona;1, para 
apilic-Miüa ail campeona . ío do Es-
p a ñ a . 
Y por ú l t i m o , se pasa ñ elogsr el 
anievo Comité , cuyos cargos locaen 
en las sigiudentes pe/rsonais: 
Br.asi'íí-enitiéj don l l o m ú j i S á n c b o z 
do Acovc-do. Picieljegiido por unan i -
onidad. 
rÉwntiiwriiniiiiiiii ••••••uiimiiaiu 
V.'irv'pisxkl.entie, don .Aaitonio • Go-
roido. Pcir uni.mimi.dad. 
Sscratau ¡o, don J.uliio Fe rmándcz 
-Cavada. Por i inaai imidad. 
Tesoirciro, don Viceníe Goyenech?. 
Por unainimidad. 
Ta.inbién fueron elegidos por uma-
n.iiniidad, los acñtjres sigiuientes vo-
caJt>s:. 
Di-a Remigio Blanco, don F r a n -
cisco Mañjueco, den J u l i á n Merino, 
don OLciniontc L . Dé^riiga y don Na-
.;zar¡o de. Dios. 
Y no baib.iend-o m á s asuntos de 
q u é t ra tar , so levanto la ses ión, du-
rn.ntc l a que r e i n ó el mayor espí-
r i t u doport ivo. a pesclr do l a gra-
vedad de algunos do los asiuntos 
1 Faibaidofi. 
28 DE D I C I E M B R E DE 
( P o r t e l é f o n o ) 
En Madrid. 
M A D R I D , 27.—Em ú Stadium se 
ce leb ró ayer e l par t ido de campeo-
nato (terceira vuelta) entre ei A th lé -
tic y e i U n i ó n »S]x>rting. 
F,! niak-b resu l tó muy entretenido 
c interesante, venciendo lo® a th l é t i -
cbs por cuatro tantos a dos. 
En Aragón. 
Z A R A G O Z A , 27.—El Iber ia y e) 
.Patr ia , en el campo del prime?©, con-
lendicron ayer en- part ido de •cam-
peonato y con una temperatura de 
cuatro grados bajo cero. 
Lo® dbl Ibe r ia lograron un ruidosa 
I r iunfo cobre sus contrarios, mar-
e á n d o l e s cinco goals, en tanto que 
los del Patr ia no cor^iguieron n i e! 
del honor. 
En Bilbao. 
P>ILBAO, 27.—Con muy escaso p ú 
blico se ce íebró ayer cil segundo par-
t ido amistoso entre el Ath lé t i c y el 
Wiener Ama ten re. 
Coirao eil d í a anterior, los extran-
jeros derrotaron a los blanquirrojos, 
gan i índo les por tres a dos. 
A r b i t r ó Saracho. 
En Málaga. 
M A L A G A , 27.—El Levante, d e ^ - . 
lencia, fué bat ido por el M a l a g u e ñ o , 
en part ido amistoso, por tres tantos 
a cero. 
De nuestros corresponsales. 
"EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELA VEGA 
¿E! palacio municipal en ruma? 
Está- siendo objeto'de apasionados 
comentaTios el que nuestro palaeio 
muniicipal, que se le c r e í a por su 
belleza y solidez u i io de los mejores 
Ayuntamientos de E s p a ñ a , comion-
ce a agrietarse. 
No sabemos si será, ponqué los oi-
mientos bayan fallado, pero el caso 
os que en la faiebada que da a l booi-
levar-d, se aprecian grandes grietas. 
L a ailarnm es tan grande, que el 
s e ñ o r alcakle Ordenó ayer tarde que 
los bomberos Iiagaiii; guard ia perma-
nente en el intecior del edificio y 
t a m b i é n en. el exterior, habiendo 
pn-ívibido asíniLsmo el t r á n s i t o ro-
dado por l a callé cercana a l palaeio. 
Reconocido el edificio por el ar-
quitecto n i í in ic ipa l s e ñ o r Secados, y 
visto su informe, en extremo grave, 
se ha tomiado l a medida siguiente 
que eniconitraunos acertada.; que se 
trasladen las oficinas al edificio aai-
t iguo basta que la ach í al Casa Con. 
sistotíail quede debiklaanente repara-
da; pero surge otro confli|c.to, y es 
que, si las oficinas vuelvan a l a an-
í igaia Gasa, ¿cómo y d ó n d e va a 
fiinc¡ona.r el Juzgado municipal? 
Dicho ind iv iduo ha pedido ]• 
na basta el d í a antes de n i e ^ 
hace unos t re in ta a ñ o s gsitjty ' t 
ofieiaü de barbero trabajando o° T 
p e l u q u e r í a del difunto Isaac Gó1' 
de esta ciudad. lez) 
H o y se le p r a c t i c a r á la autem • I 
y ella nos d i r á si-este d e s g a a S 
iTimotco ha muer to de hambre 01° 
frío. d<5 




Café, vinos y ncorcí.-Especialidod de la Cajj 
C O M I D A S ECONÓMICAS 
Santa Clara y Raaiasal.-Taléf. 13-25.-SfiSTAHDE8 
R E C L U T A S : Las bot.as d» rsgla-
mento. en clas« txtra, d» oolor, 
ee venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y «ombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
De la región asturiana. 
« 
«El Pürvenir». 
Es:.i .Sociedad olivera veeveativa y 
de soeorros niutuos t e ¡ e b i ó ayer tar-
de, a las tres, jun ta general ordina-
ria , a p r o b á n d o s e las cuentas presen-
tadas por el tesorero den-Angel Ga-
t i é r r e z Cibr iánv 
Hoy, a las seis, c e l e b r a r á t a m b i ' m i 
j u n t a general ord inar ia la Sociedad 
«Ei' P o r \ e n i r » , para la r enovac ión 
de l a Direc t iva y t ra tar de las pro-
posiciones que presenten los asocia-
dos. ' ' 
fe <fm se 
Los n i ñ o s amer i canos 
son a l i m e n t a d o s con 
Forma los oflcfas del porvenir ú 
El producto de la naturaleza 7 
adoptado al estómago humano. / 
Bas vü*™** i' HAIZEMA eir-̂ lMn Nf •' ' dM \A .• l!vl MlUI. rSTMNI* f l.-.-.nt ' A 
Conctaíonorlo F E D E R I C O DONET, Apsrl « 501. Motlrtá. 
Tvíunicipalerías. 
Bajo la presidencia del primor te 
nienle alcalde, don Modesto Estela-
nia Hur.ta-'io. e c l eb ró eslía m a ñ a n a 
ses ión ia Comis ión permanente de 
nuestro Ayuntamiento, d e s p a c h á n d o -
se a-sur.tc-s de poca importameia. 
—Para el p róx imo jueves es t á con-
vocado el Pleno para elegir alcalde-
» e n 
presidente del exce len t í s imo Ayun-
tamiento de LJanes. 
De cine. 
Mañana ' , martes, se p r o y e c t a r á en 
e i Sa lón Moderno l a farsa cinemato-
gráfiea que l leva por t í t i l lo «Divor-
ciémonos», una de las mejores pro-
ducciones de l a Warner Brothers, 
basada en la preciosa obra de Sar 
dou, el i lustre comediógra fo f rancés . 
— Y el ..siguiente d ía , miércoles , so 
e s t r e n a r á en el teatro Benavente ei 
emocionante cinedrama «;. Y esto es 
el matr imonio ?», interpretada por 
Eleanord Boadman y Conrad Nagel. 
Obito, 
Esta m a ñ a n a ha recibido crisitia-
na .sepultura en' el cementerio de 
Camplengo sor M a r í a Crist ina de Je-
siís F e r n á n d e z Barrero, religiosa de 
l a Comunidad de Nuestra S e ñ o r a der 
Buen Conseja, que e n t r e g ó -su alma 
a Dios ayer en el Hospi ta l munici-
pal de Llanrs , en cuyo benéfico es-
taiblecimiento prestaba sus h ú m a n i -
tarios servicios. 
En el fiinebre cortejo figuraba nu-
merosa comitiva, portando las cintas 
que . p e n d í a n dei' f é r e t ro las herma-
nas en líeligión. de la vir tuosa mon-
ja , que pasó a mejor viaia a la flo-
rida, edad de ve in t iún años . 
Descanse rn paz. 
Nueva cristiana. 
Apadrinado por la sefíorita A.raee-
: i AlVarez y el joven d o n Ricardo 
P é r e z :ha recibido hoy .bi;s agrias bau-
tismales, en nuestra iglesia par^o-
quial . la n i ñ a Araceli E.leuteria, h i -
j a de! industr ial panadero don Isido-
ro Cortines y de su esposa doña Ma-
r í a Borbón . 
A l fel ici tar a los padres de Va t ier-
na infanta d e s é a m e ^ a é s t a preloi!-
ga vida no exenta de dichas y ven-
turas. 
O N O F R E 
Llanes. 27 diciembre 926. 
Procura siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o oonswmídop del 
producto anunciado. 
Por frente a l palacio munic ipa l 
que amenaza r u i n a desfilaron ayer 
cientos y cientos de personas. 
Los municipes se encuentran pre-
OruipoldíPiftnos, teaniendo que el pue-
blo k s exija re-sipomsaibilídades por 
no haber mandado reconi-^cr el edi-
ficio anites de hacer la e s c r i í u r a de 
compra, aunque en esto caso, la ros-
pon'sabiilidad sei-ía del Ayuntamiein-
lo amiterioir. 
Hacemos votos porque txlo se 
ai regle lo mejor posible. 
¿Muerto de hambre o ds ffio? 
En u n a corrailada deüi inme-diato 
pueblo de Campuzano. fué encen-
trado ayer m a ñ a n a el c a d á v e r de 
u n hombre, a l .parecer meindigo. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, I.» 
T O R R E L A V E G A 
n'.raisladiado a l d e p é s i t o del ce-
Tiiienterio' de esta, ciudad, fué iden-
tif icado en seguida, resul tando ser 
Timoteo Torre Fruc tuos j , de sesen-
ta a ñ o s de edad, n a t u r a l de Sala-
n'xanca. í 
Los que se casan. 
An»te eOi virtuoso p á r r o c o don Emi 
l ie Revuelta Ruiz, Fye unieron co,̂  
el indisoluble lazo del miatrimonio 
en la igCtesia par roquia l de esta c¡¿ 
dad, A g u s t í n I tu rbo Arce con Jos1J. 
da Barreda I b á ñ e z , y Mariiamo. ^ 
vín Ruiz con V i r g i n i a Gayón Prictf 
Reciban ambas parejas nuestra 
cumpiliida enilioirabuena. 
Los que nacen. 
H a n dado a luz, en Siorrapa.ndo 
un n i ñ o Conoepción Jcreda,. espo^ 
de Pauil.lno P e ñ a Arozamana; mvx 
n i ñ a Vicenta Aranguron Laguillo 
espasa de Benito Sáiz-. An^rade; orí 
Barredia urna n i ñ a Servanda ,Ih;u>z 
Ruiz, esposa de ClLcerio Gatiérr¿ 
Sebrango, y o t r a n i ñ a Angara Gar-
cía Toca, esposa de Virgi l io Tiac-
ba Ortiz. 
S8 substituye por ei foso séptico 
A . I _ / F ^ a patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMftUR Y ARREDONDO.—Muelle, 28. 
E n Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballes.l 
Notas de sociedad. 
Se encuentra enfermo de clgima 
gravedad nuestro particuL'ar amigo 
dem T o m á s E lv i r a . 
Celeibrai-eanós que se mejore. 
—Ha salido p a r a l a Comña tm 
o l jeto de pasiar las fichas :de Pas-
cuas con .su fami l i a , el "éntreTiador 
del equipo g i m n á s t i c o y qufeirldo 
amigo imeatro, d o n Francisco G-cn-
¡z'Éfez; 
—Con mot ivo de las fiestas do Nü-
vidad, han llegado lais distingi!:da.5 
señoi ' i tais Amparo y M a r i Muñoz, y 
,!ns jóvenes estudiantes Javier Oó-
imez, V a l e n t í n SoUet y Pedro y Emi-
l io Revuelta-
C o n t i n ú a nevando de una mane-
ra sorprendente. Desde hace tres d í a s 
que r emi t í mi ú l t i m a crónica , no cesa 
de nevar, habiendo alcanzado cerca 
de dos pies de a l tura en las -parte» 
bajas; en ias cumbres el temporal de 
nieves ha superado a los conocidos. 
Las ventiscas se suceden.en forma 
huracanada. E l temporal tiene alar, 
mados a los labradores, pues care-
cen de medios de subsistencias para 
atender al ganado menor. Han teni-
do que recurr ir a la hierba, que agra-
va la s i tuac ión del' ganado mayo»-, ya 
de suyo precaria por la p e q u e ñ a can-
t idad que este año los labradores 
han podido recolectar. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se s e c a — W A D - R A S , 2. 
Si persiste el temporal de la mane-
ra oue hasta ahora ha ven ido des-
ai re l iándose , las eo-nseoiiencias se-
rán l'ata¡r.s para esta poblac ión emi-
¡ : : " . u ;n i imc ganadera. 
A consecuencia de. la gran canlid id 
de nieve que hay en la earreteVa, ol 
sf ' iv i r io do correos se .hac-c con deli-
cie nicia. 
Ayer no pudo llegar hasta cinco 
horas de spués de -la normal. • 
¡ M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
S e M a Alameda-Teléf- 2699-SAN! 
E l coche que hace servicio ordina-
rio entre Santander-Arredondo no 
l legó basta las once de -la noche. Ut 
camiones circulan con mucha pruden-
cia, habiendo revestido de cadenas 
Vas ruedas para evitar el patuiajs. 
Por su agradable sabor puede de-
cirse de las P A S T I L L A S CRESPO, 
para la tos, que curan deleitando. 2 
pesetas caja. ^ 
E n este momento, cinco de la itof' 
die, el temporal de nieves arrecia-en 
forma alarmante. Los m á s avezados 
a estos cambios atmosféricos augu-
ran una éipoca terr ible , pues la ^ 
ve en estos pueblos rurales es ham-
bre y es miseria. : 
Ei t e r m ó m e t r o con t inúa descendien-
do y es posibie que esta noche la B 
va da alcance mayor altura. 
La s c a b á ñ a s que hay 'cu 10E 1110' 
tes vecinos se bailan bloquea^' 
siendo imposible a los habitantes P ' 
der salir a proveerse de alimentos^ 
El aspecto de estes pueblos es i n -
te y desconsolador; apenas £e 
personas por íos caminos. 
Los más ancianos nos í lS^ ' \ . , l 
que hace m á s de veinte años no 
conocido un temporal de nieves 
mo el que atravesamos. 
El CorrosponsftJ 
L a ' s e n t a c i o B a ! 
t é r i c o s y d e i a p r e s e n t a c i ó n s o r í c 8 
l a 
T J 1 S / L 
y 
M A Ñ A N A , M I É R C 
E N E L 
e l e n c o d e e s t r e l l a s * 
A N N 
28 DE DICIEMBRE DE 102G EL PUEBLO CANTADO 
mmmmm 
Defunción. 
Pespués de corta y penosa enfer-
jnedad entregó e] alma al Señor, con-
foitado con los Santos Sacramentos, 
ej" de-legado gubernativo de esta zo-
ca don Manuel García Llano. 
ka pérdida de este caballeroso y 
pundonoroso militar no dejará ds 
eausar profunda pena en todos los 
sitios a donde llegó su autoridad co-
jflo delegado gubernativo. 
primeramente eai la zona de Ra-
males, luego en la tercera de la pro-
vincial y finalmente en Santander se 
le recordará siempre con agrado y 
profuindamente se .sentirá su desapa-
rición de este mundo. 
Hombro recto, justiciero y fiel 
cumplidor de su deber, virtudes es-
tas quo lo hicieron captarse Va sim-
patía do sus subordinados y superio-
res, por ío que la pérdida de tan 
ejemplar icaballero será grande. 
{.Esta preparado eí viaje?, 
Una cosa falta solo 
Poner en el equipaje 
l El q"ó l i Pues Licor del Polo 1 
Particuilarmcnte hemos de asociar-
nos al dolor que hoy pesa sobre 3a 
respetable familia del señor Llano y 
si es posible desearemos que estas 
líneas la sirvan de lenitivo. 
Que Dios les dé a todos sus fami-
liares, -esposa e hijos la necesaria 
resignación para sobrellevar tan irre-
parahle pérdida. 
La conducción del cadáver consti-
tituyó una imponente maniíestación 
de duello, prcskJida por las autorida-
des civiles y militares, el Ayunta-
jriiento y fonmiones do todos los del 
pnríido. También figuró P \ coman-
dante Portilla. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Del temporarl. 
El día; de Navidad y después de 
aguantar un descenso grand'e de 
leanperatura, nos vimos soi'prendi-
dos con una nevada- que duró unas 
cuantas horas, cubriendo por comple-
to toda esta zona con un espesor de 
cerca de diez centímetros. 
Como el frío era grande presto se 
congeló la nieve y nos ha durado has-
ta ayer, que ai mejorar la tempera-
tura se fundió toda. 
,E1 panorama era precioso y no po-
cos convecinos se lanzaron a i'as al-
turas para contemplarle y alguno se 
IJego hasta el «Buciero». 
Santoña, 26-12-926. 
c í o f i e l t r o r o j o ó s e s í tosyeta e n o a r n s c J s 
OSOCGQSSOBUIBBBBBIBBBBaBIBBBBBÔSBSIBBOflBBBBWOBBXSfl 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C Ü R A M los colarros de pacho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C I I R A N los dolores de los puimnne3. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W S ^ T E R 
, 5J R A N feumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W 5 M T E R 
C U R A I S los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W 1 M T E R 
C U RAIN lumbago. Ciática y otros rioicrc-s do este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . V V Í N T E R 
C U R A M tos dolores dors^lfís do fas señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFijarseen la marca del O F R . \ A / I ¡ N Í X E I R ! 
•BBBBQBBSBBBDBBBBBBSBBBBBaBBBOBBBaaCBQCESC&GBBBBBBBB 
P e d i d / a y e x í g í d / a e n t o d a s / a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
¡ M u c h o c u i d a d o con las i m i t a c i o n e s ! 
PerJo-do, rc^pívtivaa nenie, Ai ¡.a Mn-
t í ü Rodríguez Sañudo y losé Diez 
<iiiti ' iroz. Fueron apíulrinados por 
ífÓirí Fi-uueiwo Súiz Y'iiofüi.-MaVi^-iia 
Tvtfbé il.o SaSüUé;. RcrHl'i;jl> la ir'íión 
e 1 ?sñor., cura, cíeónomo dof i A\\v6 lio 
t'. y (le-)>u(-5> de la cc-ioiu;o¡iiu VQ-
Jig-.iosa fueroai los invitados ail apto 
ol.PGquiaid'os. fin casa de'la a.cr.\ii'.-i-
V j í i industroaa doña Mainueila Sañu-
da, viuda do Po&tigo, l ía de la j i o -
via. Reiciban Oos nueves esporos 
nuestra niás co:rdiial enhorabueina. 
De San José, 14, se ha trasladado 
a Plaza Cañadío, GARAJE SAN-
CHO. Sucesor Lucas Castillo, 
jü -r —-• -̂v.' .. ' ——' ! • —i ———ii iá. 
AÑO Xlfí.—PAGINA QUINTA 
Í5^¡^^ii«MaB¿S^ai^MWlWiiViiigiim^ 
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ; 
NUEVA F E R R E 1 E R I A . establecida en los Arcos de Dóriga. número 7, 
S A m A F ' D E R . - T e l ó f o n o 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
•hasta eai, las 
trar. 
D.e jahaJíes, no haib'iemos; por to-
da? partes se ven, y en los pueblos 
altos hasta eniraai en Mos corrales, 
pagundo mirclios con sus vidas tal 
atrevimiento. Con nevadas como 
ésta, son miiichos tos que caen; has-
ta a baobazes se los niraita. 
T. B. O. 
brarse los días 25 y 26 del corriente, 
1 ha tenido que ser suspendida a cau-
! sa del temporal de nieves. El Ayun-
lamicnto h a acordado SéfiáíaT nue-
va fecha para la. celebración, ha-
biendo designado los días G y 7 del 
próximo enero. 
Poderoso recanstituyonte hún-
garo que combate enórgicamente 
la DEBILIDAD, ANEMIA, CLO-
ROSIS Y PERDIDAS DE SAN-
GRE. 
Imprescindible a las madres en 
el EMBARAZO y la LACTANCIA, 
y a. ios niños en la DENTICION, 
el RAQUITISMO v la DEBILI-
DAD DE LOS HUESOS. 
C I T O F A G 
Aromático jarabe de sabor muy 
agradabúe y de intensa acción oal-
jmnte de latos. Especialmente in-
dácado en la GRIPE, TOS FERÍ-
NA, ASMA Y RONQUERA. Es 
el preparado que con mas gusto 
toman los niños. 
Esr>e;-ííif.ra HiViíraiTfl «CITO». 
Fag.iífvr. Rabdcaldn, Nmirocit, Ci-
bo3iax, Citofiig. 
La lotería. 
Cabezón brt esíado muy poco afor-
tunado ear el «sor.teo grande^ y a 
parte de algún, que otro décamo pre-
miado coin un premio pequeño, y 
algunos reintegres, ha cositado á la 
villa algunos miles de peseras «La. 
Timba Nacional». Sin embargo', el 
joven de ésta, José María. Pérez, 
que cumple sus deberes mr.Klares 
en Zaragoza, jugaba 2.50 pesetas en 
el noimero 37.127 babiénddíe corres-
pendido1, por tanifo', ti-es mil Sete-
cie.nl-as cim-ni'nta pesetas. 
Viajeros. 
A petición propio) ha sido ú:-M\-
nado al puesto de Quijas el gua. iü.i | 
civil Bonifacio García, -siiicndo aquí 
su. maroha muy sentida, pues siem-
] p.re supo' hacer comípatibíe el cum^ 
plirnicnto del deber^con el de buen | 
^ conv ecinio1. 
I —Pasada u-nla lajrga tfimporadla 
i entre n^otros, ha salido para Ma-
; drid, dónde pasarán el invierno, el 
í riespieitatile caballero dotjj 'Eduardo 
OVIliez, su hijo poilíiticn t i ingeaniiem 
don Marcial Olavarría, con sus res-
peclívas famiüius. 
De Madrid, donde ¡pasó breves 
d'íis, -regresó nuesitro distingiihlo 
'aniigo el médico de ésta dem P^díro 
Santos. 
—De Deusto llegó a pasnr las va-
ca cio'nc.s do Pascua el jovein- Toünás 
Ordóñez Feirer. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dsro; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcai'a)-Teléfono 5-Q0 
E| terr.poral itíe irüsvee ccnlinúa. 
—Grandes {ventisqueros.—Difí-
cilmente pasani loa trenes.— 
Los? íprjimeii cs tísiíjortistas.—A 
media tarde arrecia el frío y 
nieva fuertenrenle. 
Deapués de tres cila« seguidos el? 
•i-noesanto ¡aevierc,* el'j 'aiiclio, aunque 
obiscanro y írisfe, respetó la fiesta 
•stcgiuiid'a de Paíicuas, día solcmní 
en la villa, pmes se coaiamemora a 
Sim EatiO-b-an, pratoimárti:!', ootá guau 
rcipiquiC •de Goanipanas, fervor tiradi-
| tratan de en- ve, preisientando Reinosa uno de eso» 
cuadros Uienos de emoción. El a.l-
m;a se indlina hacia sus Sentimien-
tos protundos y Hora pensando en 
los hoganes pobres, sin qué yantar 
y si:n leños encendidos. 
I nir<( imarc-inois ami|liamente ' de 
cuantais novedades oifre-zca estê  ho-
•rrcrosó tiemipo. 
Ecos de sociedad. 
Doña Ailíreda Fernández, esposa 
do nu.ast.ro disfangujido amigó don 
Angel Hierro, prestigioso comercia!,-
to, lia dado a luz, con entefra feli-
eidad, una preciosa niña. Enviamos 
iin: -.i::a m á s sinic\eira onJiorabucm 
aíl jioven maitrimonio y los deseamoi.* 
6r^klhia sai'.uid paira criar a>l nuevo 
váisiago. 
—Hoímos teínfido el gusto de éstro-
dhar la mano de nuestro «aprecia-
ble amigo don Antonio Fernández, 
jefe de Jos almacenes ganeralas del 
fc'.nroiaarrjü Cuntábrico en sMitan-
dea'. 
El •sffiSTiSTTsal. 
Reim sa, XJI-1926. 
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^ S J I CONSERVAR LA SALUÍIL 
r ^ ^ ^ j S asad los trojes depatúübíeriüres. 
N e c e s a r i o 
P é l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
la l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
Yl í 
e s d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i t a 
el i n t e s t i n o y e s a l a 
p a r e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
E s l a g o l o s i n a 
E l m e j o r p a r a ! 
Subido es que esta feria es de í l a s 
m á s principales que se celebr:»:! cu 
la Montaña, por ser la feria en la 
que se baleen gran número' de ven-
tas para pagar las rentas do fin do 
año; por cuya razón no hay duda de 
que a-no impedirLo el tiempo se ve-
r á tan concurrida como si se cele-
brase en sus días. 
• 
La biimensual celebrada, ayer en 
esta valla no dejó d? verso concurri-
id.i a pesar de falltar el ganiaido do 
ca-sii todo Cabuérniga; pues además 
df la nmcha nic\o que allí había, 
quedó aquel valle incomuna-^Tn 
hasta para e! trá.nsito peonil por ha,-
ber ocurrí di)' ün gran dcisprrridi-
micnto de fáeiKas en el Peñuzo, 
donde durante todo el día de ayer 
se trabajó scia de.s!:.a¡n.so a fin de de-
jar rGstableeia la eomumicación con 
aquel valle, habiéndose conseguido 
ésta en parte; pues aunque can gran 
dificultad se puede' pasar peonil-
il i . ' ' "Mfc e 
El núme'ró de tiransalccionos de 
aiucstra feria fué escaso, üireamen-
te liubo gran demianda de temeros 
pagándose a buenos precios. 
El mercado sema¡nal estuvo regu-
lar a causa del maü tiempo. Eos 
reídos de muerte se cotizaron: a 32 
pe-vías arroba.. Los huevos a cua-
tro cincuenta docena. Las aves no 
experimenitaron allza y «el maiz del 
país a 50 pesetas los 100 killos. 
Unico deposito para SaJitander v eu 
provincia, LOS LENCEROS. M. LE-
RA y LERA. Príncipe. 3. Tlfn.o. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
Hace -unos eiiani-os día», ie^esfri-
bié g J padre d;^i;1;ídolo qu* 'Je nsan-
dase lotería, centestando'éT'hVfá j^ue 
ya jugaba él -en 0 r ^ á n í e m o . \ M 
•saber que había, sido favorecido es-
cribió' a su' padre m'aindáiídolo - a 
buscar, pues quiere que receja allí 
los «cUartos» y pase ccm. él unas 
días y conozlea a Zaragoza. ' • F c . ' í - m -
•tamos al afortunado' joven deseán-
dole salud para disfrutar «el pclliz-
quilo» coai su f amilia. 
No deja ds tener gr&eia. 
El joven de esta, villa Fr^ñ^QO 
Cuevas Ruiz, sorteado por Marina 
el paisado' febrero, ha estado ba.sía 
hace muy pocos días bajo' la pre-
ocupación de tener que ir al ; ¡vi-
cir- y ya se había imaginado que iba ^ 
a conocer Perroil y otras bas:s ma-
rí t imas. El: hombro tenía, el. número 
Jl; pero he aquí, que al ir a la Co-
maíndaíneia para, recoger ed pase y 
^averiguar el día de .la ániiarcilia, se 
encontró con qne su número era el 
,54. No hay que deeir el peso que el 
joven Palco se ha quitado de enci-
ma all enterarse de que lamen!a ble-
menite biabía confujidido el n^ffnero 
de. alistannriento' con el que la suer-
te le había deparado. 
m s 
Una boefiá. 
En nuestra iglesia p.a.r;rpquial 
contrajeron hoy miatrimnnio los jó-
vc-üies de esta villa v de Casar de 
p i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
DiVccíor-proi/ecfísfa; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L A S 
M m i 8. E ^ o s l f i l o n - i L E A B 
—lía regresado do C.ijón, donde ' cicnall y hoUgceio y diversión ge-
pasó una t.em(poirada, nuestro aprc- j 1" 
leiable conveemo' don- Joa-qurn Ríos 
Sáiz. 
—Para Castrillo de \'il!.Tvoga. sa-
lió el joven fa.rmaeéuíie:) do ésta 
don Pedro Pitfgar acü':n.pañado de 
las •sinipó'/.'.al-, señoritas Fl'drevo-
ramla y AuiTiMa Mier: babiendo re-
gresado ya el señor Pu.lg.ar con su 
bellísima hermalna Eveiia. la cual 
pagará a su lado unos días. Con 
ellos regrosó Ta señ.eirita Perso Mier. 
—Para Ezearruy, donde pasará 
tinos días, salió el joven José María 
Sáez. 
—Para Sanínndt r. y can idértitíco 
fin, saa-ieron- nuestro distiiuguido 
¡¡.•migo (.Ion Luis Mora y familia. 
—Pi0e.fde11.te de esta capital pasó 
unos días entre nosotros el joven 
Roberto Gil. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audiencia), 
Teléfono 3.262. 
Faüccimicnío. 
Ha dejado1 de existir en esta villa 
la n iña de once años Ivíalría Rofea 
Aioinso Rodil. A sus atribulados pa-
dres y .demás familia enviamos la 
expresión de nuestro más sinjeero 
pésame. 
K S B E CABEZOR DE LA SAL 
H"68tras ferias.-La de San-
Ja Lucía aplazada. 
o e t 13,111 Tenoanbra(ia f^'ia llamada 
^ Santa Lucía, en cuyo sitio de 
1 • 'éTinino iminicipal debió cdlje-
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o m 
y p a r a e l l o t o m a r • 
D e p o s i ^ n o 
E . P E R E Z o e l M O L 1 ^ 0 
ó ^ r i t a n c t e r 
FUNDADO EN 1157 
y 
d © A h o r r o s 
Establecida en ei año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetai 
Desembolsado : 2.500.000 pta. 
Reservas: S.OSQ.OQP posetai 
SUCURSALES 
Ampuero, Astiilero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanostosa, Larerio, Osor-
no, Panes. Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sardn v Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sai y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dií-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses seraestralmente, en fin 
de junio y diciembre do ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres da dorechos de custodia^ 
aujetes a devolución sin pre-
viO' aviso y a comprobación; ' 
|>or loa interesados durante 
la.8 horas do Caja, mediante 
la presentación do lojj roa-
cnardc)*) 
TRINCHERlS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
6 0 
s i o. t i u m o y s i n o l o r 
íEfl cU-iuiiiugo pasó animado en los 
cafes, ciñas y dcu.ás éutíos «le re-
nuión. Ailig'um - j.'.v• ;ies. ¡irluépidos 
«spOrtitamaíUiS)»', ¡.i'jnovach&ldo el .pairén-
tásis de caljioa de! l : -n;po, y sin te-
íá&íi al trío í m u - u s o , eiiíprendieron 
una excuiiaióii poír encima del albo 
tsuidcirk), U^anidü líasla Fi-esnó y 
"-Xc-slir Él paii'ji .una ofrecía un 
aspe-oto püiv!-vi.í:i- s teuía luda la her-
M O ' s a cou.teujii.iJcivióii tiágica.^le. que 
•jlialMla 'Tcilsitoy. Ejl viento soipiába 
con auillav IjosMal, llevacido l's «le-
ve coa'no .•.cvtK'.iiía.. cías 'del 3ñau iia-
<x\x los ven.tieiq.uts-!-»?. El" ruíco in-
fernial, en medio del paisaje., puro-
cía entcalr ar al mundo. 
La ventisca l ia •form'ádo en ailgiii-
nnB si t i l l j li-iLiiTlonc© oncuJiícS , Ü ? 
aiieve. 
lA^er, kt'Efcci, el irirr-eado no h.\ 
ped i d o cc-iel? • ¡i t ;•• o, puc s 1 a a nr.y ex i i 1 
de lo© puebi'.os se liaUaju incomuni-
cados. Hasta ahora la-a nof-i-.-ijs (fil'G 
Técüyl'nics .de las á&dS&s Uiaí'troíí>b 
m o acucan novedad. Los sa n ad o 5 
pueden alímoii't-ajr¿-e con reijalo, puies • ^ £ ¿ ( 1 . 
Iliay ceiba' éUiík.ienle p-.jra bajsLujür 
itiempo. Caaaidcrcs de la rcg'ón bou 
sa'íido en" pc-amMid-cin dé ios lobos, 
en previsión do que so' a./r-quon a 
fefei establo1.?'. Hay huell'as en diver-
sos lugares de Vs animri'cs daüi-
u g s y no será <Jifícil que muera;1 
aíigumos en la batida o.r,ganiz;av:a 
pclr e>Ienientos de la logión. 
f 'A media. fór-Je ha cu!ii>:¡n2ado nrjo-
vaunente a nevar, •llegiaudo los tre-
nes con gran mlraíso- y temiéndose 
que los de úlúiima l;ora no puedan 
pasar de aquí, iaunma de la nieve 
que había, ya dur.í y prenistada. 
todo lo qnie caiga aumeaitará el 
giran trasflorno' general en Campóo. 
A i recia e] íeanpo'ral de frío y nie-
ü n edicto. 
En la Ccmandaínicia de Marino se 
'hailla fiijado u j i edicto poir el que, 
como en años, anteanoiroí-', sr- advier-
íe a los anma.do'res de buques,- es-
pceialilniienite los pesquoroa, que que-
da loi ininaaiitemeinte ,proiliil>ido etf ha-
ecir sonar los-pitos y sirenos de ' i -
ohíi? emib aireación es el p^óvimo día 
31 de dici-emIbTe, ce,fit,igando la. atu-
teridad de Malina a les InísáiCito-
rc-s de este adicto ccffi mulitas de "100 
pesu&als. 
Movimiento de buques. 
lEii'toadois: 
«Rroxvicih», de aundswall, con ma-
dera. 
<(!Niobe», de Gij-ún, con- carga ge-
iinral. . . . . . . ., 
'.S-..ee<mbalii), de Bilbao, con catrga 
geniorall, ..; 
«(Paco Gamcía», de Bilbao, con calr-
ga g.en;aral 
(iForluim'íus)), de Bilbao, .con ni-
trato. 
cfpaĵ o Tnc/? Forcaso!, de TGijón, 
con canga genoral. . 
«Cal)o Huertas»,*' de "BiibkcT.-con 
con carga general. 
DespaicibéJdos: 
«SHromibolipi, para Coruña, con 
carga genarail. 
id: ¡usan, para Ro-Uerdam,;' con 
mineirail. • -
<Niobe)), para Bi'lbao. coa carga 
geneipal. 
«Gjbo Tres Fcrcas», para. Bilba 
con caírga general. 
"P-aco GaiR-ía», para Avüíés. con 
carga genrciraB. 
«Gijóm), para G-ijón, con eáotoi 
DESDE POTES 
Glandes temporales ds nieves 
en Liébana. 
Hace cuairo días que no vr-rnos 
n-ás que nevar, midiendo ya ol rs-
ipes^t de 'e nie^c en la vilhi 30 c n-
ttoliétros; 011 los pueblos sabe Dios 
Jo que habrá. En algunos puntos 
íivca.nzará una aiStuü'á de ni otros. 
K? este (••! peor tiempo pí'-ra el 
ga.nailf.i'a. j i o t - tener que cebar foclo 
el día las roses y porque la o: -idí > 
éte los lobos llega a tal extíe:i:0.que 
M i l e í B P i e f é f l e i i i i i ! 
y Caja ds ,Ahorros de S a n í a f i d e r 
En la Sucursal (Hernán Cortós, 
número 6), se hacen exclusa va-
mente . Préstaunos Mpoteciirioa y 
Dientaa de crédito, ccm garantía 
de íuicaa; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos rail 
peoeta«. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen próstaonos de ropas, al-
hajáis y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor inteBéa qae 
las demás Cajas locales. 
Lo* interepps son abonados so-
m«stralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
da ousva a una, y por la tardía 
de tcei b cinco. 
Máxima amplófieacióii, tipc» M R 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. fí 
8 débil consumo, peseta^ 13. 
Montera, 10, MADRID 
Observatorio >C&ntrai. 
ITielraipo favonaibCie para <rue d..^-
oarguen lig-eras lluviais y rj^vesi 
Semáforo. 
Norte fresco; marejada gruesa ,dol 
mismo; cielo culdcirlo; hüinizoaite-s 
ajcih'Ub a se ad os. 
Parte de San Sebastián. 
.Reinan vieurtos fucinLes de hacía 
el Ndnte. 
La revista comisarlo. 
Pon- el'MlQ'A'l.orJo de la Giiictra 
l ia dir-piueíilo que la revista de co-
m>ar ío dtü •(-ii-x.imo n:i:g do enero 
se paso c-j día ?0. 
i / O 
í o q u e , r e c o m o , 
s i n o 
o s 
(SOMONTEJ 
Curación racional del 
E X T R E N T O 
S U A V 
Farmecias 
r a n u z l t A 
c u c l t a j x u i a d & 
s 
Venta vn r^rmat.-^S) 
Suspensión. 
Jil jiUi cao - señallado para a ycir;- en 
f r ic a seiguid-a por ett delito- de hiu--
to, en e] Jmzgado de Ramales, cdn-
tma FraniO'jsco Oabaaiero Laoalle^lha 
sQdp suíipeíndido haista nuevo sefía. 
ilani'íimlo. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cmcuentá 
AÑO X M I . - PAG!NA S E X T A >S DE D-CíEi p E 1926 
ífVWWWVWWV\WXAAV. V/VVI -wv wwvwwwv* 
B U C O 
Concede préstamos al 6 por ico sobre fincas rústicas y urbanas, dando''' 
hasta 50 años de plazo y facultando ai presiatario la devolución toial o par-
da/.—Grandei facilidades para nuevas épugtrii.eciórtes y reformas en combi-
nación con estos pt ésiamos.—JSo se paga ftñpúeaios de uiiüdades.—Se can-
celan hipotecas con pnrUculoras u otras (•.••tidades, 
M M m É m É % M M m 8. üoSerlo feiMaí8.-Waá-ls, 5 
Taiáíono 1(i-06.—Subdirerío?' ye la Compañía de ¡Seguras centra incenüios "EL SOL". 
ywari—fiintwamiiMTiiii w 
,IJ»ica especial c a í a en SantasideT dedicada a la cempra-veBta y 
e £ » b i d de alhajai, objetoa de plata, oro y platino, reíojes cíe to-
dai clases, Máquinas de coser y escribir, aparatos fotográtk-ua, 
gemelas de teatro, gi-amóíouoe, bicicletas, uajas de caudales, ju-
guetea, anfeágüedadcB, muebles y toda ciase, de objetos y artículos 
de oeasdón, pagando todo su ralor. ReforHia de toda ciase d« jo-
yas y composturas de retejes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N * 13. Teléfono, 1S-40. 
S í i s por 3 5 . f P n t ó a s ¡ m 
m m i m ® , i m % m ea m l k 
í É I U g i M U Í á e laÉselerfa , 
Wsflífiría, loza v arista!, U 
í m r e n á l M í o . :- :-
nimarse para Reyes!! 
Ir.fo-ines, esta Ad'mintafr ftei^r -
m v n n 
11 
a ir d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-





rt *(W dfSDÜcilah ffr l'/i 
fíe pifV-rtiánii -̂•Sv 
m̂i'ill» -'.Olójo» unnenot 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E ^ T S 




ND C A C I C K ' H S : 
AKTRITIS^O. RtUMATIS^.O, 
rERiq-escL&Rosis, l i t i a s i s r e í 
URÍCEWIA. GOTA, / 
XULOS URINARIOS 
• lu 1̂ 
Í Í Í Í Í Í 0 T ^ - ^ M ^ Í p : P ^ 
mñ. EN TODAS LAS FARMACIAS 
Asflo d« L a C a r i t í a d . — m o v i -
micnlo dei Asdip en ei, día de ayer 
fué ei sisTiiein'tie: 
m 
Envírvlow c m üm&té p:ir f-i n •••• i-
T'.". ;i sr:,i V J •[-..'.•x'Áv-Qy, puiiuis. 8. 
i\sHáá«j5 existentes en ei EsUtbla-
ciiiíSelrt6i ÍM. 
3 ® i 
y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
La producción del café Expréss . Ma-
riscoa variados. Servicio elegante y 
inod«mo para bodaus, banquetes, ete. 
O 1 ^ A O A , 1 4 -
o d o © 1 I S O L o s d o o ñ . © 
0 
Le gustaron tanto cuando les purgaron con ellos, que 
vez que su papá entra en casa piensan que íes trae 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas. \ 
Cajita ¿ e ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
r a s 0 , 5 0 P E S 
¡ r a m f s 
M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niqueiado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noc». 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
C A L V I V A , pennaaiente «a 
homoe oontinaioe, sistema «Bil-
carra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardine» y 
pa-5.ooa.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
j o , 
T R A S P A S O urge do salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obiop» Plaza. 
V I U D A O E S I S N I E G A 
Fárbrica de tallar, biselar v 
restaurar toda cla«e de luüafi, 
espejos d© las formas y meoi 
das qu» «a desee. Cuadro» 
gifabí^aoTí y qjoldurag del paif 
y extran jera». 
Dewpaicho: Amos de EsoaSante 
2. F á b n e a : CarvantiS, 23. T#-
lefnuo, 28-S3. 
l i s 
( D E E U C A L I P T U S V B A L S A M O D E T 0 L U ) 
Curan la tos, ya provenga de catan os, resfriados, bronquitis o ronque-a. Son balsámicas, anti-
sépticas , inorensivas y agradables.—1,30 pesetas c?j? . 
R A C I O N , 
i P E S E T A 
A B C I L L E K O , 28 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú-
mero 2, amplio ¡ocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
ptora almacén, • tienda o induí-
tria. " 
fr* e»! ^ais las rArj<ACiAS 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por dlea. Uno ó varios 
eztintoras >Miaei¡Ti< aon 
mejor protneción contr» 
fuejjo. Pido, hov mismo 
->> un catálogo Uo. 6 á 
ftflATTHS. QRIÍBE?5 
Apartpdo185, B l f b « ? 
í süEV* pr^anuSe ocsB?a«sí» de aieaato (te 
ítífevpa con gran ^ s & t a al bjioas:b«aato va 
«sos.—Caja 0,50 pfes, BMW.rk»aat« m tosa 
• r-
ifo gUcero-fesf&to de cal de C R E O S O T A I L . - ? q 3 n s s«& 
Sos», catarro a ó a i c o j , bronquitis y debilidad g^nant^ 
f r e c i 0 1 3 , 5 6 p « « o t s Se 
B t p 4 * U o h D o c t o r M e n e d i o t m * ^ ¿ T R I Í 
©• «a pi-Jacipaae» lavaBsaatec á® Sipftfivy 
f- artntf0#< V T S B W des . Mfwaifa—Piiw Al *i» Wivm^m-
m m m d e m m 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.' 
Gl método más moderno, con 
nociones de francés, inglés j 
música, trabajos attanuales, etc. 
Otractora: Señora de RacüJf» 
PensiÓM mensuaí ; 2o a 35 pese-
tas, según edad. 
G R A N G A N G A . Piane de ea»-
ba en perfecto estado, en pe-
setas 45#. «EJ Arca de Noe». 
Muelle, 20 (esquÍHa a Calde-
rón). 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se necesita a-ocio con 
capitaJ. 
Informarán, m «wt» Admi-
nistración. 
V E N D O , ec;onó«iico, terreno 
con casita, pise, plasta baja 
para pequeña iaduatri», céa-
trio». Te formarán ast^i Admi-
nistración. 
i Tiene catarro, asma o espec- | 
tora con dificultad ? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamenie 
tomando 
P U L M 0 G E N 0 L 
D E L DR. C U E R D A 
Espccííu-o reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O I 
m m m 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, I 
es la fabricación con las | j 
cé-iebres máquinas do-
mést icas «Diamant-Wein-
hagen» do medias, cal-
cetines , trajecitos de ñi-
ños y demás clases de 
punto.' Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Barcelona- Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta clase de máqui-
nas. 
1 nsgea irxaMia^ > 
« e s m m m m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 
mwmmmmKmmmaammmmmmaBmnmm 
AJ-MONEDA.—Mañana, últi 
mo' día, do diez y media1 
a una y de tres a cinco. 
Armarios, camas, mesas de no-
che, colchones de lana y tapi-
zados, máquina Singer, cua-
dros, sillas, lámparas, etc.— 
Padilla, núm. 6, 4.°, derecha. 
V A Y A G A N G A : mediasuelas 
caballero cosidas, 6,50; clava-
das, 5,50; seííora, 4,25 y 3,50. 
Florida, 13. Zapatería. 
U R G E N T E vendo todos !o3 
muebles. Padilla, 6. 4.°', del* 
ha. 
S E V E N D E un piso en 16.000 
pesetas, muy céntrico y lla^ 
cu mano. Informarán: Za-paW* 
n a E L M O D E L O . Lealtad, 
número 3. 
S E T R A S P A S A planta baja) 
en inmejorables condiciones,, 
poca renta, 300 pesetas. Infor* 
marán en esta Administración. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madraza, 2. 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Adminisfcr ación, son de 
nueve a una y de tres a eiota. 
Liquidación de 2.000 esespetaa 
Hamimevles, americanas, pava 
divulgar lo mejor que se- fabri-
ca ; modelo nuevo, fiaiantizado, 
de platina) corta, 180, y larga, 
2Ó0. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean- agentes de venta 6a 
todos los puebios ; abtíno bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 etl 
sellos pftra c8tá^í£0' 
BirtílHHTc 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casad*. Burg»», 
30. Droguería. 
B A S C U L A S 
d e t o d o s c \ o / ( i y 
B a l a n z a y d e 
p r c o i / i o r v • 
Á r e a / p a r o 
c a u d a l e s 
S . T Ó R N E P V C 0 
!r,.,. r.. ^ . r - c B i L b ^ C ) 
f E i C N C f ^ í • 
i 
ecfaw.inide por las Compafiias de loa ferroca^M *¡¡¡ 
Norte d« España, de Medina del Campo a Z&mor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca » la frontera pro» 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y fc^WW*? 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del « « g » 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de 
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados » • 
judiares al Cardiff por el Almirantazgo portagaw» 
Carbon«8 deva^ores.-Menudosparafraguas.-Aíjo-
mcraaos.-Ptura ceatros motalúrgicon y domceuoaa. 
ÍXAGANSB JPEDÍDOa A LA S ^ V f c f w I S í U L L E S A ^ S F A f ó O L A j - B A W C E i O R * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en ^ D £ . ¿íf 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I . ^ - - Z ^ Z Z L 
TAjSrDER. señor Hijo ,do Angel Pérez y ^ ^ J 
i l a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Scoea»»1 
• Hallera Española.—VALEÍ^CIA. don R a f i » Torafc 
Para otros Informas y precios a las oflcm"» d« . 
I S O C I J E B A I » M U L L E R A m B T A K V i 
.^v - é ^ ^ " ^ - ^ ^ ^- ty^ f-*- » 
4 " 
I 
^ n i C l E M B B E DE 1926 
EL PUEBLO CANTABRO AwO K ü l . - P A Q I 
•a AllSel Sáinz, Pjfias Redondaa, nüm, 5; Angel Mazorra, Tetoán, nüm. 3; Benjamín Pérez, Compañía, nüm. 20; Celedonio Pérez, San José, núm. 9; 
p8 V8nia en o a n m i i u e i . Calixto VeJarde, Becedo, núm. 1; Eloy Bezanilla, Isabel I I , núm. 8: Faustino García, Florida, núm. 18; Federico Porras, López de Vega, núm. 2; 
íVliDe Pérez, Gibaja, núm. 4; Ismael Terán, Alta, núm. 31; Miguel Mazorra, Alonso Gullón, núm. 75; Pedro Palazuelos, San Fernando, núm. 22; Eestituto López, Wad Rás, núm. 7; 
Santiago Tazón, Cervantes, núm. l . E n p r o v i n c i a . ® : Celestino Quintanal, Maliaño; Gonzalo del Castillo, Peñacastillo; Hija de Soto Herrera, Campogiro. 
DEL O R G A N I S M O 
B CONTRA LOS LES QUE. B 
PRODUCE EL EXCESO Df. 
e l ' . tí» 9 3} ¿l 2ffi1laK»l J. V'DÍ I í X« D E L á 
^OGiR BIÉ.M PÍPSHmZ^MA M!í>Y Q U L CS L A Q U E R E C C / M l L h D A h LOS MEDICOS DLL M U N D O L N T L R O POR 5 £ R 
[ a n A 5 RICA E N P R i n C l P i O A C T I V O Y LA Q U L HA D A D O Si f -A^PRE. E . X C E . L E . N T L 5 R E 5 U L T A D 0 3 " 
la. w » e i f c » a í*a swtófáas g ^ t i f e í s a j a i»ia»ja:« 4c e-ai-
oes fiEíe^a é e gana*, P i d á s Morro y Sa i s ega íga psra 
I * ea.»Ji qu« eais sa**id« pr*s«i*a,. 
graalií* Sjea, tóar^aáas a la é f i d««na«3i-
IJe ^ÍTÍd« ^aa esta Cae» tisiao aieaiyva gaagas ee aaSe-
«síbaákijro y xtafie, d^scJs 2,50 a 15 peaetaa par. 
fspores erréis ^spiol^ 
S E R V I C I O S B E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A W A - N E W - Y O R K 
l ízieve expedia ie í i s* al afie. 
RAPIDO.—NORTE D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C § 
Diecisé is expediciones al a ñ e . 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expedicionas aj a ñ e . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Cato re» expediciones al a ü e . 
LINEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
One« expediciones al an.© 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expe«liííieM»s al a ñ e . 
« I f t T I C I O T I P O . — O S A N H O T E L . — 
T. g. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O U Q U E S T Á . 
: C A P I L L A , B T C B T S S A , E T C E T E R A : : 
?«.¡a kíuraie-s. a las Ageasias «le la C«wpais ía f-a Io-h pr in-
*ip*Í98 puerto» «ie E s p a á a . E « Bai-geloaa, e« la» ofícisaa 
!»• C w ^ S í a . P i a n , ¿» Mediaaífeli , t. E» S A N T A N D E f t , 
SEdORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Pasa» dt Pereda, númer© 38. 
Este sofocación, 
estos akques nodurnns 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los 
m 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D 1 R ( S a m e 
de los vapores de esba C o m p a ñ í a : 
el 16 enero. A L F O N S O X I I I 
febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto, 
marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agosto 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 fieptiembre. 
A L F O N S O X I I I e í 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 28 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
el 
el 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I e í 14 abr i l . 
C R I S T O B . i L C O L O N el 6 tnav®. 
A L F O N S O X I I I el 28 mavo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio . 
icia«) 
«1 17 ju l io . 
l l ^ v : l t ? v . | | : ^ ^ IB r m * ' - 11 
adaB-itiead» pasajeros de todas elase» y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z 
E«te« buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para ei^igraatea 
Precio del pasaja en tercera clase o rd ina r i a : 
Para, Habana: P í a s . 535, m á s 16,65 d« impueates. Teta l , 551,65. 
Para V e r a c r u i : P í a e . ¿8», ntás de ijBscpaMtec. Teta l , 594,96. 
LÍNEA A F I L I P I N A S 
vaper 
s a i d r á de Bilbao el ctía ^ de febrero para Gi jón y C e r u ñ a , salieade ©I 0 paja V i g * , Lis-
boa (facultativa) y C id i z , de donde sa ld rá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y d« disdic) puerto e i 15 de febrero para Por t Said, Snez, Co-
lembo, Siagapere y Mani la , adai t ieBde pasaje y carga generad para dichos puertos y 
para etres pastes, para les suales kay ya eatabltcidos servicies regulares desde les 
puertea de escala aates ift<di«ad.»s. 
Para aaás iaierE*.»8-y fteadieienea dáripirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teíáfeae, 23-62. 
Dire&eiéa telftgraAea y t e l e í á a i e a : Q B L P f t i l B Z . 
i j i a s c o 
msam A SU úíwm Y SE COSVtHCERÍ.-De venta sn farmacias y droguerías. 
••«wesBili»«r<«>»»-.v--vt—i'.vt»:,a!»: 
|$llgpls|3:li 
1927-23 éa sgsra, íapar ^ 
é ás leferera. - i l 
29 ¿a l ú i m , - O 
siguiendo uia C ANAL D E PANAMA a Crhlóbui 
1 Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo. 
| Aníca, Ibulqué. Antófagasta, Valparaíso ¡j otros 
I ptíerte.s ¿ e Perú , Chile ¡j América Central. 
m i m m m . . . u m 
i w a úm y c a r i a . 
, í**K<VO a 14 CLASE P A R A H A B A N A 
P o r v a p o r ' O r i t a " , p é s e t e s 5 4 1 , 6 5 
Pos* vapore s " 0 o p s s a " y " O r o y a " , 5 5 1 , 6 5 
J (incl'.-íoo impuestos). 
Mistos buques düponen de camarotes, salón-eome-
dor y amplias cubiertas de paseo pmra los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y tc/efenemas <ÉASTERRECHEA> 
p e r o d e s 
B fl 
l a a i " n i 
m a en Barce íona . E l crimen de ¡a ca-lle de la Montera. 
c e s o 
MADRID, 27.—El tráfico su'ccso 
ocurrido el sábaido en la calliC áe 3 a 
•Monte.ra ha co-níinoiado sierudo co-
mentado, y acerca de los móviles 
del crimeia se han hecho cirouMr di- I 
versas versiones. 
La lahor del Joizgado militar ha 
sido sencilla, porque no ©ra ésíe un 
crimen rodeado de misteK'Os. 
Eil año p.asado'' vivieron jumios e;n 1 
r.na casa de huespedes de la calle | 
do la Magdalen-a. lo® prorttagenistas 1 
X I I I 
(Ultimo) 
islifiior». 
En la Guinea española, a pesar dé-
estado de incultura y salvaje fand-' I yen eí «elote» con hojas de plátano 
de fibra vegetal, y con cascabeles 
construidos con cascaras de almen-
dra de paJma. 
Los habitantes del interior sustitu-
ciia dan José Conde observó en su 
cornpañero de hoiapedaje, el tenie.me 
dé iú> Escaila Me reserva 'den Juan 
Díaz M'ayordcano, una coniducita po-
co deceníiG, y dio tíizo que le ret ira-
ra mmediaitiaanen't.e su amistad. 
Dí;rz Mayordonno co'n.tinuaba su 
vida de escándalo, y el .señor Conde 
is creyó en el caso de anunciaTilor a 
sus jefes, y cuando se le iiba a for-
tismo de la mayoría de sus naturales, 
I hace grandes progresos la Religión 
Católica llevada con insistente ce/o 
a les pobrados indígenas por 1013 Pa-
dres Misiop.cvci'S deí Corazón de Ma-
ría, y les religiosos franceses que 
quedaron en el distrito de Bala al 
pasar c í j I c a la soberanía de nuestro 
país. 
Las icasas religiosas sostienen allí, 
con alguna ayuda del Estado, de 
quince a veinte colegios en los que 
¡mar Tiribunial de honor, Díaz Ma- , reciben educación cristiana centena-
yordemo pidió la separación del | res de niños que inglesan salvajes 
Cuicrpe, y poco después esicrihíia una jen las misiones y salen de ellas civi-
carta al coronal Carrasco, que con- I lizados y hablando y escribiendo 
tenía amlcsnazias para algunos de sus .nuestro idioma. 
compañeros, especialmente para el I Hay también en Ja región conti-
isefior Gañid©, a quien atribuía M jnentaJ gran número de protestantes 
mtiitud de suis comjpañeros, que le I y pocos mahometanos, 
obligaba a separarse déQj servicio. I Les que no profesan alguna de las 
Y Díaz Mayordomo, después de ¡ religiones citadas son politeistas o 
pasar una temipcrada. en el campo, I idólatras y creen además, en dos . 
en una- casita de su familio., vino a 
Madiád y persiguió al señor Conde 
hasta la tarde del sábado, en que 
íü hiailló solo en Ta. calle de la Mo.n-
iera, y sin dirigirle una sola pala-
bra le hizo les deis disparos de re-
vólver que le caiusaron la muerte. 
Al ingresar en la Calsa de Soco-
rro del Centro, el señor Ceñidle pi^ 
dió que le remataran, porque se 
sentía morir. 
Dijo el nombro de su agresor, 31-
ciflPido que le había herido por la 
cspailda. 
El desventnlrndo oficial dejó de 
existir sin que los médicos pudieran 
Intentar Operarile. 
, ,1)1001 José Conde Centeno1 hacía, seis 
meses que había contraíido1 matri-
tnonio'. 
Estaba próxiano a ascender a ca-
pitán, y era uní oficial estudiioso,-
que colnitiaba con liáis simpatíaís de 
sus jefes, y un cemp añero exce-
íenté. 
El agresor, desde qué salió del 
Ejército, no había vuelto a ocupar-
se en nada. Tiene treinta y ocho 
fe ños. 
El Juzgado miMtar seguirá la 
caulsia por el procedimiento ordina-
rio 
La versión del suceso que dió el 
agresor queda desvirtuada por las 
declaraciones prestadas por testigos 
presencialles del suleeso. 
Por el domiciilio de la viuda del 
señor Conde han desfilado nume-
rosos ccmpañerciS dd dosventuradd 
oficial, sus jefes y muchos amigos. 
espíritus superiores: ej 
mailo. Como la bondad 
bueno y. el 
nunca fuí 
temida, del Dios de! bien se acuer-
dan pocas veces sus creyentes y en 
cambio, el espíritu del mal es muv 
reverem-iado y recibe infinidad de 
sacrificios. 
JSl eaudaí de supersticiones de los 
'r'egros es inagotable. Tienen «medi-
cina» (amuletos) para la paz, para 
la guerra, para la caza, para In pes-
ca, para la navegación, para atraer 
el viento y ahuyentar Vas tempesta-
des, para hacer bien al prójimo, pa-
ra hacerle mal y para curar las en-
fermedades. Durante éstas, prohiben 
a! enfermo el uso de objetos y ali-
mentos de procedencia europea. 
Vestidos y adornos. 
La indumentaria de los indígenas, 
excepción hecha de los pocos que vis-
ten a la moderna, es senicilla, llama-
tiva y de poco valor. 
Los bubis usan grandes y pesados 
o manojos de hierba, tsujetos a la cin-
tura con tiras de' piel. En cambio 
hombres y mujere-a adornan la- carai 
con hilos de abalorios que pasan, for-
mando honda, por agujeros practica-
dos en eil tabique nasal y las orejas. 
Además de las ropas ya dcscriptas 
usan ios negros sombreros y pren-j 
das de desecho de todas las castas 
y proicedencias. No es, pues, raro ver 
a un «moreno» de aquellos semidea-
nudo, cubiáéndese con severo som-
brero de copa o con un jacarandoso 
cordobés. 
i Una gran parte de los indígenas 
» varones de cabo San Juan, Coriseo, 
| Eilobey, Bata y Santa Isabel visten 
a la europea. Algunas mujeres de 
esos poblados, se cubren con ampulo-
sas batas, ligeramente escotadas, y 
blancas omaguas y tocan sus cabezas 
con pañuelos de seda o airosos som-
brerillos de paja. Rara vez usan za-
patos. 
En general esas mujeres, libres e 
independientes, mucihas de la? cuales 
viven de su «comercio personal» con 
negros y biancos, rehuyen la mater-
nidad, recurriendo a plantas aborti-
vas que encuentra en eí bosque. Por 
esta causa apenas si se ven por allí 
mulatos. 
Los niños indígenas andan casi 
siempre desnuditos o a lo sumo cu-
biertos con un pañolón que denomi-
nan «elote»'. Tanto éstos como las 
personas mayores se bañan casi a 
diario. 
La cara se la lavan pocas veces, 
pero, en cambio, la boca con mucha 
frecuencia. 
La mayoría de aquellos negros os-
tentan raros tatuajes y tienen los 
í dientes afilados en aguda punta, 
s Cornunicaciones. 
I Los negros tienen tamibién sus me-
: dios de rápida comunicación ; para 
sombreros y ajorcas y collares he- i .entenderse a distancia, recurren a 
ches con menudas piedrecitas, ensar-
tadas -en finas tiras de piel. De la 
las «ondas sonoras» que sustituye a, 
en aquellas tierras, a ios diversos 
cintura a las rodillas se cubren con | sistemas de teleErrafía en uso en las 
un sucio «elote» dejando el resto del ,• naciones civilizadas. 
{ Los aparatos de transmisión son cuerpo completainente desnudo. 
Los pamues y otras tribus deí 
continente visten el elote como los 
bubis. Algunas mujeres llevan r>ct-
ñuelo a la cabeza y peinan capricho-
sas trenzas adornándolas con aba-
sumamente sencillos y de fácil mane-
jo. Oonsisten en altos tambores de 
madera cubiertos en la parte supe-
rior con piel esquilada. Por medio 
de toques convenidos dados en estos 
lorios y plumas. En ei cuello, brazo^ i instrumentos, sé comunican rápida-
y piernas, lucen collares y ajorcas 'mente de unos a otros poblados las 
de latón dorado, cobre o caucho, y ínovedades y noticias infcere?anfces, 
pelos de elefante; y en los días do | sirviéndose también de t 
«baleJe» se hermosean con pieics de .1 mar a «sesión» los jefes do tribu y 
fieras, colas y alas de ave, penachos • para tocar en toda dase d 
En muchos pueblos indígenas que-
da de vigilante nocturno un vecino. 
Ej servicio de oentineía lo hace ar-
mado de escopeta y «protegido» por 
los indispensables amuletos. Para 
evitar se duerma o para ser notada 
su falta de vigilancia, si se abando-
na en los tentadores brazos de Mor-
feo, se pone en los tobillos unos cin-
tillos con icascabeles hechos con caŝ  
eos d'e almendra de palma, que sue-
nan bastante. 
• ^ » 
Al escribir estas humildes cróni-
cas a las que EL PUEBLO CANTA-
BRO ha dado piadosa acogida, solo 
nos propusimos, como en la primera 
dijimos, dar a conocer a los lectores 
que las ignorasen, las ricas posesio-
nes españoías del Golfo de Guinea. 
Hecha la descripción de estas; es-
tudiados a la ligera, su estado ac-
tual, su producción, hoy escasa, pe-
ra acaso pronto próspera; su admi-
nistración, comercio e industria y lo« 
usos y costumbres de los pobres ne-
gros allí nacidos, sobre los que la ci-
vilización no ha proyectado aún sus 
espiendorosos rayos, damos por ter-
minado y cumplido nuestro propó-
sito. 
Mucho más pudiéramos aún escri-
bir sobre aquel lejano y f i ondoso 
país y sobre la pintoresca vida de 
pus naturales; pero el temor de fa-
tigar al lector, por una parte, y, por 
otra, nuestras muchas ocupaciones, 
nos impiden llevarlo a cabo. 
Que esa heroica hazaña que nues-
tros bravos aviadores están realizan-
do, llegue a feliz término y sirva, no 
solo para satisfacción y orgullo de 
los sufridos compatriotas que allí 
trabajan, luchan y sucumben por Ja 
prosperidad de la colonia y el engran-
decimiento de la Patria, sino tam-
bién para despertar aquí, en ejl hiŝ -
pano solar, el ambiente colonial, a 
impulsos del cual lo que tantos años 
hemos tenido abandonado y casi im-
productivo, dé los beneficiosos fru-
tos que sin derramamiento de sangre 
y con poco esfuerzo económico, pue-
den obtenerse; y, en fin, para' que 
aquellos millares de pobres seres su-
ĵ midos aún en el más degradante sal-
vajismo, entren, de lleno, por el ca-
mino de la civilización, de la mano 
de la nobíe España que cumple allí 
su misión civilizadora con' la nobleza 
y piedad característica de la raza 
hispana. 
Jenai-o G. G E I J O 
a n K e n u s e 
c o n s t r u i r á i m h o t e l 
Notas palatina 
MADRID, 27.—A 1^ 
cuarto dte ayer, domingo^6 ^ 
la capilla pública en. P^¿V0 ^ 
ella la solemne cereimonia i 01 ^ 
sagración episcopal del 1 1 ^ ,a ^ 
apostólico de Marruecos t 
tuíar do Gallípoli, rever^ T 
José María Botanzos. 0 °acíra 
Fué apadrinado por > 
el Rey, que regaló al Padre 
zos un pectoral y un aiüll0, n ^ 
Ofició el Nuncio de Su Sa • J 
actuando de prelados asistí 
patriarca de la® Indias, señoría-
Izquierdo, y ei' obispo de W ?"f 
Plácido Angel Rey y I^os, t a ¿ 
franciscano, como el miM^ >. ^ eV(> obisr 
Al acto asistió el obispo de jrJ 
drid, tres hermanas y tres s 1 • 1 
del consagrado, el arcipreste de 
nica y una represeaitatoión del A;*' 
tamiento de dicha lo'caíidad de d r 
de es natural el Padre Betanz. 
Queriendo el Gobierno da :os. 
muestra de afecto al nuevo mi 
asistió al acto de la P'̂ ladol consagra«ón 
Vista de una causa. 
BARCELONA, 27.—Hoy, lunes, se 
ha visto la causa contra Jaime Vela) 
Batista, que el día 18 de julio úíti-" 
mo, en la calle de Cortes, mató a su 
yerno, José María Jordá, porque és-
te, después de negarse a mantener-
le, como se había comprometido a 
hacerlo cuando aquél le cedió la úni-
ca finca que poseía, le majtrató de 
palabra y obra. 
El debut de un «divo». 
Para el jueves se anuncia el debut 
de Alejandro Bonci en el Liceo con 
la ópera «Un bailo in maschera», en 
iá que, además del eminente «divo», 
tomarán parte la Spani y Zinetti y 
el barítono Stracciari. 
Atracción de forasteros. 
La Sociedad de Atracción de Fo-
rasteros ha sido informada, por me-
diación de su socio don Francisco 
Cambó, de que desde el próximo mes 
de mayo quedará establecido el ser-
vicio de coches-camas en las comu-
nicacioñeg ferroviarias entre Port-
Bou y Géhova, mejora en cuya adop-
ción se hallaba especialmente inte-
resada dicha entidad. 
Barcelona retrospectiva. 
En el saión de actos de las ofici-
nas de la Exposición de Barcelona 
se reunieron las personalidades con-
voieadas para constituir el importan-
te Comité de grupo denominado 
« B arcelona retro specti va ». 
Los reunidos ofrecieron con el ma-
yor entusiasmo su decidido concurso 
para llevar a cabo la obra interesan-
tísima de presentar en series crono-
íógicas la evolución que en usos y 
costumbres y en la vida de relación 
ha seguido el maravilloso crecimien-
to de la metrópoli. 
El 'Qobemador, restablecido. 
El gobernador, restablecido deí ca-
tarro que le ha retenido en cama, MADRID, 27.—En el cine de Sa 
recibió a los. periodistas, a los que t Miguel se celebró ayer el nuevo 
dijo le había visitado el capitán ge- | to de propaganda sanitaria, a las 
neral para felicitaríe por las Pas- jee de la mañana, 
cuas. i '"' Presidió el catedrático don Eaiie 
E n honor de Clavé. ¡Altamira. 
El martes próximo, a las diez de f Hizo Uso de la palabra er. prime: 
la noche, dará don Federico Planella l lugar el doctor Navarro Fernández 
Gnillé, en el Ateneo Enciclopédico | q'uieá' recoge la especie lanzada 
presidente dé i Consejo de minisi; 
general Primo de Rivera. 
El acto de la capilla míblica 
kbró con el ceremonial ele ritnal 
viéndose muy concurrido, y asistien 
do toda la familia Real y g]-^ J 
mero de nobles. 
Las galerías para el público es , 
ban completamente llenas. 
La Corte, de lut(o. 
A causa de la muerte del Empera 
dor del Japón la Corte española ves 
tirá hito durante veintiún días, co 
menzando a contarse ayer. 
La propaganda sanitaria. 
• 1 
Ua llecjRda de la «Atlántída». 
MADRID, 27.—En la Dirección ge-
líos para Ha- Vner.al de Marruecos y Colonias se ha 
conñrmado oficialmente que el sába-
bailes. |do llegó sin novedad a Santa Isabel 
íFernando Póo) la escuadrilla «Atíán-
tida». 
El Rey, al conocer la noticia, or-
denó que se enviara un radio al co-
mandante Llórente y demás cempa-
ficros, felicitándoles por su hazaña 
Popuíar, una conferencia sobre José 
Ams'e'mo Clavé, en la cual, despqés 
de hacer un estudio de la extraordi-
naria personalidad y de la obra del 
fundador de las Sociedades coraies, 
leerá algunas poesías de Clavé, y 
terminará con la lectura de una poe-
sía original del conferenciante, de-
dicada al mismo. 
El Hotel Municipal. 
Dicen de San Feliú que el Ayun-
tamiento ha aprobado una proposi-
ción de la Alcaldía para llevar a ca-
bo el proyecto de construcción de1 
Hotel Municipal", de acuerdo con a 
Compañía Nacional de Industria j 
Turismo. 
Compuesto.,, y l í n papeks, 
n o s e c a s a e n 
t a Juventud Montañesa de la Habana celebró una gran veteJa o| domímio 28 de noviembre, con motivo de 
haber nombrado socios de honor a los señoi'os don Laureano Falla. don-EduaiMo Fano, capitán de{ «Cristó-
bal Colón», y don Manuel Rebsnal, [iresidenf) del Centro C a s t o í í a n o . - L a fotografía recoge el momento on 
que don Benito Cortinss, presidente de honor da la Juventud Montañesa, hace a dichos señores entreg?. de 
los cl¡ploma$ en que consta su nombramiento,-
Guarnición que se suma a los re-
beldes. 
PARTS. — Telegrafían de Buenos 
Aires que la guarnición de San Pe-
drito se ha sumado a los. sublevados 
que mand* el coronei" Bartolo. 
Fuerzas leales del Gobierno mac-
chan sobre Pancho Verde, donde se 
espera que se produzca pronto una 
batalla. 
Muerte de un ministro. 
BRUSELAS.—Ha fallecido el mi 
nistro de Colonias, Pecihier. 
¿Español asesinado? 
BEZIERS. — El español Román 
Bastida ha sido encontrado en su do-
micilio moribundo y con una heri-
da de arma blanca en la cabeza. 
Ha sido detenido un individuo aps-
llidado Boix, que vivía en compa 
ñía de Román. 
«Justo castigo a su perversidad»-. 
WASHINGTON.-El campeón de 
boxeo Tunney estaba dedicado a la 
caza en un- lago de las inmediacio-
nes de Portland. 
Al saltar de.um trozo dé hiei'o a 
otro, cayó, teniendo los que le acom-' 
pañaban que realizar grandes traba-
jos para •salvarlê  
•Se cree aue el accídenfe no traerít 
t ou-s-c e ue nciu 3 des agrá d ablea» 
IPAlMPiDONA, 27.—.En Capard-o-so 
debía ceílieibrarse hoy la bada del fa-
moso mecánico deil «Plus Ultra-». 
PaibüO' Rada, con la joven do aque-
lla locaüadad María Luqui. 
lEplta no es la novia que tenía 
cuando regresó de sus viajies. 
Aqiuella novia, qiue se llaraa An-
gela Pérez, se casaba hoy precisa-
mente en el pueblo de Mar quina. 
¡La boda de - Rada no se ©fóctuó 
por faStaíiCe algunas daciunxento-s. 
Para. a«csiííir -a la ceremonia ha-
bían llteigado el eomandanite Î -anco-, 
qiue iba a a/padrinar a au iniecáaiico, 
y Ruií d e AMa. 
En vista de los -inconvenientes 
surgidos Rada y su novia. FVanco 
y Ruáz de AMa, marobarán a Ma-
drild, donde se ceiebrará la boda-
uno de estos días; 
que él y Í 0 3 demás organizadores 
fiean antirreligiosos, cuando no C9 
así, diciendo que esta calificació 
obedece a que antes han fustigad 
el régimen de determinados AsiM 
y Casas llamadas de Caridad, dondo 
.se explota a los asilados haciéndoles 
trabajar mayares y más duras joraí-
das que en ías Empresas particala-
res, amparados por estar bajo hifl*" 
pección del ministerio del raiflii 
Don Fernando Marino sa habla ¡un-
pliamente acerca de la educación sa-
nitaria del niño, abogando por Q"6 
en las escuelas se enseñe praoû  
mente Va liigiene, enseñando niedî  
de curación de enfermedades, 3 50 
bre todo de evitarlas. 
Diseria la señorita Hide|t 
dríguez, la que dice que formulo u d » 
pregunta acerca de lo que pasabâ  
deteraninado establecimiento b|$ 
co, en que a diario sobraban aW | 
tos, y la contestaron que no * 
explicaban porque eran de pi" 
calidad, y que el cocinero había « 
tado antes en el Ritz. 
Habla detspues don Julio ,.' ,, 
el qne se ocupa de la P ^ 1 ^ , ^ 
las enfermedades infecciosas. A..., 
y>or que se incorpore al CooW 
delito sanitario. .,, 
El señor García del / im1' jf 
variar poesías, y después ^ 
señorita Carmen Moreno, 
que el principal deber de la . 
casada es el de ser madre, í 
debe castigar con el mismo njf ^ 
a la mujer adúltera al h^^gg . 
no cumple sus deberes 
El señor Pereda trata de 
lación en las gránides víaS^nn ¿ I 
do por la separación di ia 0 P 
y criminal en los delitos P»1' ^ 0 
denlcia causadlos por vehícu^3 
lor mecánico. 
R O G A M O S A t O S S U S C R I P -
T O R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B F E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P Ü S T A L A N T E S D E F I N D E 
AÑO, P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
Don Misruel Doaso 
industria lechera en ' Ma-d"^ . -^ 
do que, aunque alimento de _̂  
portancia, se le concede ^ 
pide que se la Prot'cifI'. ^•^ció'1-
es necesario a su munacip 
,r AltaBT^^ Finalmente el señor oí$ 
ce el resumen de lo expuesto j | 
dos i'os 
de otros países 
«ociaJ. v sobre todo ue 
oradores, citando « 
respecto a 
íl 
t ú rio* 
oí l » ^ 
que debe dar el aire y e 
yor parte del día- _ ^fcí 
• Se proyectaron por \t 
pénenlas de higiene S O C I A ] ' ' M 
oradores fueron muy WlíU 
